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Obras de conjunto 
77-67 CARDÓ, CARLES: Les dues tradicions. Historia espiritual de les Es-
panyes. - Proleg de Ramon Sugranyes de Franch. - Editorial Cla-
ret (CoHecció els Daus, 13). - Barcelona, 1977. - 318 p., 1 lámina 
(18 X 13,5). 
Primera edición original catalana de una obra del canónigo de la catedral 
barcelonesa Carles Cardó i Sanjuan (Valls, 1888-Barcelona, 1958), cuya tra-
ducción francesa (a cargo del prologuista Ramon· Sugranyes d~ Franch, 
que convivió con aquel en sus años de exilio) fue publicada en 1947, des-
pués de una fuerte oposición del gobierno español. Se divide en dos par-
tes: en la primera se hace arrancar esta Historia espiritual de ¡as cuatro 
nacionalidades (la galaico-portuguesa, la castellana, la vasco-navarra y la 
catalana) de la Reconquista en la Edad Media. Analiza los problemas étnico, 
social y religioso y el de la libertad, a través de las dos tradiciones -la 
buena y la mala-, que informan el acontecer de dichas nacionalidades. 
En particular, se fija en la eclosión del catalanismo después de la guerra 
de Cuba y en los manejos del poder central para hacerlo fracasar por todos 
los medios hasta el estallido de la guerra de los tres años. Arremete contra 
aquellos hombres y partidos políticos que hicieron inevitable la guerra 
fratricida. La segunda parte trata de los principios, rechaza el derecho a 
la sublevación, perfila los conceptos de trabajo y propiedad, y de naciona-
lidad, Estado y nación. Una Meditació catalana en la que se barajan los 
factores estudiados, culmina en rechazar el romanticismo político y afir-
mar la necesidad de que Cataluña sea fuerte, material y moralmente, para 
poder llegar, por la vía de un acuerdo a un hispanismo armónico, cosa 
que implica rechazar todo asomo de secesionismo. Un capítulo entero (El 
gran refús) se deja deliberadamente inédito hasta finales del siglo pre-
sente. Notas. - J. Mr. 
77-68 GóMEZ MARTINEZ, JosÉ LUIS: Américo Castro y el origen de los espa-
ñoles. Historia de una polémica. - Editorial Gredos (Biblioteca ro-
mánica hispánica. Estudios y ensayos, 230). ~ Madrid, 1975. - 241 p. 
(20,S X 14,5). 
Presentación y análisis de los principales hitos de la polémica producida 
entre historiadores y estudiosos de la literatura española por la difusión, 
a partir de 1948, de ¡as tesis de Américo Castro acerca de la realidad his-
tórica de España. El autor, que plantea las interpretaciones de Castro en 
comparación con los anteriores interrogantes de Ganivet y de Ortega sobre 
el ser de España, expone las principales líneas de la visión de España 
como confluencia vital de cristianos, musulmanes y judíos, y detalla las 
críticas, parciales o totales, que opusieron a tan sugestiva pero quebradiza 
construcción intelectuales tan significativos como Ramón Menéndez Pidal, 
Leo Spitzer, Marcel Bataillon y, sobre todo, Eugenio Asensio. Cierra la 
obra un capítulo sobre el Libro de Buen Amor, recogiendo las diversas 
opiniones de una decena de especialistas. - P. M. 0 
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77-69 Congres régionaux des sociétés savantes. - «Revue du Nord» (Lille) , 
núm. 204, LII (1970), 101-105. 
Resumen de las comunicaciones presentadas en el X Congreso de la «Fédé-
ration Régionale des Sociétés Savantes du Nord de la France», celebrado 
en Valenciennes en 1969 bajo el tema: Les relations du Nord de la France 
et de I'Es¡jagne; L. Trenard: La litterature anti-frant;aise en Espagne 
de 1808 ti 1814; H. Platelle: Le controlle de la législation synodale par le 
pouvoir civil: le cas du díocese de Tournaí de 1600 ti 1726; G. Sivery: Les 
importations de laine et de vin de la péninsule ibérique dans le Hainaut 
et la Flandre ti la fin du moyen age; G. Dehon: La fin du régime espagnol 
et le début du régime frant;ais a l'Université de Douai, 1646-1682; A. Deroo: 
Une dévotion d'origine espagnole: le culte de Notre-Dame del Pilar en 
France et en Belgique; G. Lelievre: Vauban attaque en 1747 une place forte 
du Hainaut espagnol, Saint-Ghislain. Reseña y comentarios de las piezas 
expuestas en la Biblioteca Municipal de Valenciennes en la exposición orga-
nizada con motivo del X Congreso; hay que destacar un. manuscrito con-
teniendo el texto de la poesía más antigua conocida en lengua francesa: 
Buona pulcella fut Eulalia ... y un atlas completo de 1582 del mallorquín 
Jaume Olives. - N. C. 
77-70 MARTÍNEZ S· 1., TEODORO: El camino jacobeo. Una ruta milenaria.-
Prólogo de Florentín García de Andoín S. 1. - Publicaciones de la 
Diputación Foral del Señorío de Vizcaya.- Bilbao, 1976. - 595 p. 
(24 X 17). 
Vulgarización de la historia de las peregrinaciones jacobeas y descripción 
de sus rutas, con muy pocas notas y algunas de ellas imprecisas y escasa 
bibliografía; Meritoriamente ha tenido en cuenta casi todos 10s aspectos 
del fenómeno. Las noticias del itinerario son abundantes y la edición está 
cuidada. - A. L. 
77-71 Estudios de Historia de Valencia. - Universidad de Valencia. Secre-
tariado de publicaciones. - Valencia, 1978. - 598 p. + 1 mapa (24x 17). 
Miscelánea que recoge diversos estudios sobre historia valenciana. En el 
prólogo, formado por Juan García González, director del secretariado de 
publicaciones de la Universidad de Valencia, se afirma el propósito de 
seguir publicando misceláneas anuales, aunque no limitadas a temas histó-
ricos. Los distintos trabajos se reseñan aparte en IHE n.O' 77-441, 77-636, 
77-637, 77-641, 77-643, 77-743, 77-746, 77-790, 77-825, 77-859, 77-902, 77-909, 77-982, 
77-1003, 77-1011, 77-1025, 77-1125, 77-1127, 77-1201, 77-1204, 77-1226, 77-1236, 
77-1242,77-1354,77-1394. -A. V_ 
77-72 Historia. mozárabe. I Congreso Internacional de Estudios Mozárabes, 
1975_ - Instituto de Estudios Visigóticos-Mozárabes de San Eugenio, 
Serie C, núm. 1: Ponencias y Comunicaciones_ - Toledo, 1978. - x + 
277 p., 2 láms. (23,S X 16,5)_ 
Recopilación de nueve· trabajos presentados al 1 Congreso Internacional de 
Estudios Mozárabes, celebrado en Toledo en el otoño de 1975, precedidos 
de una sucinta noticia de dicho congreso y referentes a temas de carácter 
histórico· que abarcan los siglos VIII al XVII. Se reseñan por separado en 
IHE n.'" 77-148, 77437, 77487, 77489~ 77-547, 77-676, 77-691, 77-731. - M. R. 
77-73 . Miscellanea Bibliotéca Balmes-P. Casanovas. - «Analecta Sacra Tarra-
conensia» (Barcelona), XLVI (1973 [1975]), 432p. 
Volumen conmemorativo del cincuentenario de -la fundación de la Bibliote-
ca Balmes de Barcelona por el jesuita Ignasi Casanovas en 1923. Se comen-
tan aparte los estudios interesantes para la historia de España (IHE ·n:"· 
77-595, 77-602, 77-617, 77-620, 77-625, 77-657, 77-768, 77-842, 77-862, 77-1013, 77-1043, 
77-1270 y 77-1305):- C.· B. . 
77·74 CAÑADA SAURAS, JAVIER (editor): Miscelánea de arqueología riojana.-
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Instituto de Estudios Riojanos (Biblioteca de temas riojanos, 1. Es-
tudios). - Logroño 1973. - 200 p. (24 x 15,5). 
Conjunto de diversos artículos sobre arqueología de la provincia de Logro-
ño, en los que se da cuenta de numerosas nuevas estaciones (IHE n.O' 77-230, 
77-238, 77-239, 77-243, 77-246, 77-261, 77-286, 77-323, 77-329, 77-351 y 77-434.-
A. P.M. 
77-75 GARcfA GUINEA, M[IGUEL] ÁNGEL: En el centenario del descubrimiento 
de las pinturas de la cueva de Altamira (1875 a 1879-1975 a 1979).-
En "Sautuola», I (IHE n.O 77-7), 7-9. 
Presentación del volumen. Resume las circunstancias del hallazgo, la il)ten-
ción de la obra y glosa la figura de su descubridor, don Marcelino S. de 
Sautuola, a quien se rinde homenaje. - T. C. 
Metodología y actividades historiográficas 
77-76 CORTADA, JAMES W.: Possible uses ot computer technology in the 
study os spanish History. - "Cuadernos de Historia Económica de 
Cataluña», XVI (1977), 187-198. 
Planteamiento general de la posibilidad y realizaciones del uso de compu-
tadores en la investigación histórica; se presenta un balance de los trabajos 
de historia cuantitativa realizados en la historiografía española en los últi-
mos decenios, aunque no se hayan utilizado los ordenadores. Bibliografía 
selecta restringida. - P. M. 
77-77 GARRUT, J. M.: Crónica del museo. - "Cuadernos de Arqueología e 
Historia de la Ciudad» (Barcelona), núm. 15 (1973), 137-168, 3 figs. s. n. 
En la que se contienen: resumen de las campañas arqueológicas municipa-
les 1967-1970; lista de los principales objetos ingresados 1969-1971; V cursillo 
de divulgación histórica; exposiciones celebradas en el Museo de Historia 
de la Ciudad 1970-1971; galeria de catalanes ilustres; reunión de correspon-
sales del Museo; necrologías. - A. L. M. 
77-78 ALONSO SÁNCHEZ, MARiA ÁNGELES: En el centenario de la Academia de 
Bellas Artes de España en Roma. - «Cuadernos de Prehistoria y Ar-
queología» (Madrid), núm. 1 (1974), 123-131, 3 figs. s. n. 
Cróniéa de la fundación y las primeras actividades de la Academia Españo-
la en Roma.,- A. L. M. 
77-79 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria 
y -Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Informa-
ción Arqueológica» (Barcelona), núm. 11 (1973), 121-123. 
Se dan a conocer las siguientes actividades:· comunicaciones de A. Panye-
lla: El nou Museu Etnológic: Funcions 'i estructura; J. Rais: Construccio-
nes visigóticas, prerromániéas y románicas en la Cataluña carolingia; y 
Excursió científica a la ciutat de Vic i a la vila de Ripoll. - A. P. M. 
77-80 Noticiario. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 11 (1973), 
124-130, 2 figs. 
Entre otras, se han reseñado estas noticias: inauguración de museos en 
Sevilla; Jornadas de Arqueología Submarina de Cartagena; Reapertura de 
las salas de sección de Arte Románico en el Museo de Arte de Catalu-
ña.-A. P. M. 
77-ál"-Actividades. del Instituto. - «Información Arqueológica» .(Barcelona), 
.' ..núm. 12(1973),149-150, 1 fig. .' . . 
Robo en el Museo Arqueológico de Barcelona y XXVII .Curso Illternacio-
nal de Prehistoria y Arqueología en Ampurias son las dos noticias que 
componen esta sección. - A. P. M. 
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77-82 . Noiiciario. --.: «Información Arqueológica» (Barcelona), núm, 12 (1973), 
154-157. 
Entre otras se comentan las noticias que señalamos a continuación: nuevos 
vestigios romanos; XVI Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos a Tarrega; 
pinturas rupestres en Os de Balaguer (Lérida); Torregrossa (Lérida): re-
cuperación del «Pou Bo». -A. P. M. 
77-83 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 13 (1974), 16'17, 1 fig. 
Se comentan las siguientes actividades: IX Curso Comarcal de Iniciación a 
la Arqueología en Tarrasa e Igualada; IV Curso especializado de Arte y 
Arqueología. - A. P. M. 
77-84 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Informa-
ción Arqueológica» (Barcelona), núm. 13 (1974), 18-21. 
Se reseñan las conferencias dadas durante el período mayo-diciembre de 
1973: R. Pascual y J. Barbera: Las excavaciones del Instituto en el poblado 
prerromano de la Penya del Moro, en Sant Just d'Esvern (Barcelona); 
J. M.a Fons: Les torres de defensa de les costes catalanes en el segle XVI; 
J. Martínez Gázquez: La campaña de Catón en Cataluña; L. Baqués: Las 
momias egipcias de los museos de Cataluña y Baleares; E. Porta: Estudios 
de laboratorio sobre los restos egipcios en los museos de Cataluña y Balea-
res.-A. P. M. 
77-85 Noticiario. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 13 (1974), 
22-27. 
Destacan entre otras las siguientes noticias: XIII Congreso Nacional de 
Arqueología; XVII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos; una publicación 
sobre el acueducto de Segovia; actividad espeleológica en la provincia de 
Gerona. - A. P. M. 
77-86 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona), 
núm. 14 (1974), 51-52. 
Se dan a conocer: XXVIII Curso Internacional de Prehistoria y Arqueolo-
gía en Ampurias; aparece Miscelánea Arqueológica I. - A. P. M. 
77-87 Noticiario. - «Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 1.~ (1974). 
83-90, 2 figs. 
Se da cuenta, entre otras, de las noticias que .se mencionan a continuación: 
exposición en Terrassa de los materiales procedentes de la excavación de 
salvamento de la villa romana de Can Bosch. Olérdola; la capilla del Santo 
Sepulcro, monumento nacional; «Els Munts» (Altilfulla, Tarragona), conjun-
to . histórico-artístico; nuevos descubrimientos en la «Cciva de - Bor'; (Cer-
danya); XVIII Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos a I'Espluga de Fran-
colí; 11 Congreso Nacional de Numismática. - A. P. M. 
77-88 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria. 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Informa-
ción Arqueológica» (Barcelona), núm. 16 (1975), 109-113. .. . 
Se da cuenta de las siguientes actividades: sesión científica en la ciudad de 
Mataró y en Molins de Rei, i de las conferencias: J. Bonamusa: Els orígens 
d'Iluro; L. VilIaronga: Las monedas de Ampurias; J.-C. Michel Richard: 
Las monedas ibéricas y célticas del Languedoc-Rosellón; J. Rais: Templos 
prerrománicos con reconstrucciones románicas y posteriores en la zona 
de la Cataluña carolingia. - A, P. M. 
77-89 Noticiario. - «Información Arqúeológica» (Barc"elona), núm. 16 (1975), 
114-119. ... . 
Se reseñan entre otras las siguientes noticias: Simposio de Arqueología 
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romana en Segovia; trabajos arqueológicos en la estación de «El Coll del 
Moro», en Tarragona; VI Congreso Internacional de Estudios Clásicos; 1er. 
CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda; homenaje al doctor Oliva 
Prat; exposición de pinturas rupestres del barranco de Valltorta (Castellón 
de la Plana). - A. P. M. 
77-90 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelo-
na), núm. 17 (1975), 133-136, 1 fig. 
Hallazgo de una muralla ibérica en El Brull; Exposición «Los dioses dor-
midos», de D. F. Coello; XXIX Curso Internacional de Prehistoria y Ar-
queólogía de Ampurias; Seminario sobre "Formación del Personal Técnico 
de los museos». - A. P. M. 
77-91 Actividades del Grupo de Colaboradores del Instituto de Prehistoria 
y Arqueología de la Diputación Provincial de Barcelona. - «Informa-
ción Arqueológica» (Barcelona), núm. 17 (1975), 137-141. 
Se da noticia de las actividades realizadas en el período febrero-junio de 
1975: Conferencia del prof. J. Guilaine: Problemas de la Neolitización en el 
Mediterráneo occidental; Excursión científica a La Garriga, El Brull, y Fol-
gueroles; Comunicación del prof. J. Padró: Troballa d'una estatua egípcia 
a Barcelona al segle XVII. - A. P. M. 
77-92 Actividades del Instituto. - «Información Arqueológica» (Barcelona). 
núm. 18 (1975), 170-176, 2 figs. 
Se dan a conocer: 1" Simposio Nacional de Arqueología Submarina; Estu-
di d'una momia egípcia del Museu d'Historia Natural de Perpinya; Curs i 
excavacions a Empúries; Actos de homenaje a la memoria del doctor Miguel 
Oliva. - A. P. M. 
77-93 Actividades del Museo de Artes y Tradiciones populares. - "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 175-176. 
Se da cuenta de la inauguración oficial del Museo, de los trabajos de cam-
po realizados y de la próxima aparición de la revista «Narria» sobre artes 
y costumbres populares. - A. L. M. 
77-94 Memoria del Departamento de Prehistoria y Arqueología. - "Cuader-
nos de Prehistoria y Arqueología» (Madrid), núm. 2 (1975), 177-180. 
En la que se reflejan las actividades realizadas por el mismo durante el 
curso académico de 1974-1975. - A. L. M. 
77-95 Crónica académica. - "Boletín de la Real Academia de la Historia» 
(Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 225-228. 
Nota sobre la recepción de nuevos académicos durante 1974: Juan Pérez 
de Tudela y Bueso, cuyo discurso trató "Sobre la defensa hispana del Bra-
sil contra los holandeses (1624-1640)>>, Jaime Oliver Asín, "En torno a los 
orígenes de Castilla. Su toponimia en relación con los árabes y beréberes» 
y Antonio Domínguez Ortiz, «El régimen señorial y el reformismo borbó-
nico». - C. B. 
77-96 Historical research for University degrees in the United Kingdom. 
List n.O 35. Part l. Theses completed 1973. - University of London. 
Institute of Historical Research. - London, 1974. - 30 p. (24 X 15,5). 
Lista de las tesis presentadas en las universidades del Reino Unido en 1973 
ordenadas cronológica y geográficamente. Tres de estas .tesis tratan de Es-
paña; la primera estudia la corte y los consejos de Felipe 111, la segunda 
examina a Mendizábal y el desarrollo del liberalismo en la península Ibé-
rica, y la última trata del desarrollo del ejército republicano durante la 
Guerra Civil. - A. So. 
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77-97 Historical research for University degrees in the United Kingdom. 
List n.O 34. Parto l. Theses completed 1972. - University of London. 
Institute of Historical Research. - London, 1973. - 32 p. (24 X 15,5). 
Publicación con las mismas características que la reseñada en IHE n.O 77-96. 
Da noticia de tres tesis sobre temas españoles; una sobre las órdenes mi-
litares en la España de los Habsburgo, otra sobre las relaciones anglo-es-
pañolas 1566-1572, y una tercera sobre las minorías evangélicas en España 
en el siglo XIX. - A. So. 
77-98 Boletín de la Universidad de Granada. - «Secretariado de Publica-
ciones» (Granada), XXXIV, núm. 108 (1973-1974), 153-235. 
Consta de dos partes, una a cargo de la doct.ora Mateu Ibars, que presenta 
una relación bibliográfica de títulos de tesis doctorales, memorias de li-
cenciatura y cursos monográficos llevados a cabo en la Facultad de Filoso-
fía y Letras de Granada en los años 1953 a 1973; la otra parte recoge la 
«Crónica Universitaria» que comienza con una breve semblanza del profe-
sor don Luis Seco de Lucena Paredes, realizada por el doctor Pita An-
drade, y continúa con un repaso de las diversas actividades y publicacio-
nes de los distintos departamentos y cátedras de la Universidad de Gra-
nada. - J. R. P. 
77-99 «Estudiosj77». - Departamento de Historia Moderna. Facultad de 
Filosofía y Letras. - Zaragoza, 1977. - 174 p. + 1 hoja. 
Título con el que ha aparecido el volumen correspondiente a 1977 de los 
«Estudios del Departamento de Historia Moderna» publicados por el de la 
Universidad de Zaragoza. El presente volumen se dedica a José M.a Lacarra 
con motivo de su setenta· aniversario. - P. M. 
77-100 «Fontes rerum balearium». - Biblioteca Bartolomé March. - Palma 
de Mallorca, 1977. - 480 p. (24 X 17). 
Primer número de una nueva revista que aspira a convertirse en un reper-
torio de fuentes inéditas o poco conocidas que interesen a la historia, lite-
ratura, filología, etc. de las islas Baleares. Aparece como órgano de la Bi-
blioteca Bartolomé March, con lo que se compromete a dar a luz fondos 
no baleáricos propiedad de esta institución. El primer año se presenta en 
un fascículo, que se divide en dos a continuación. Además de ,los trabajos 
firmados trae otros rubricados con las siglas FRB de los que se responsabi-
liza la dirección. El contenido y forma del primer número, a pesar de al-
gunos errores, da una impresión de gran seriedad. Interesada en intercam-
bios con otras publicaciones periódicas de carácter histórico. - G. Ll. 
Fuentes 
77-101 MOLINA GRANDE, MARÍA DE LA CONCEPCIÓN; MOLINA GARCÍA, JERÓNIMO: 
Carta Arqueológica de Jumilla. - Patronato de Cultura de la Dipu-
tación Provincial de Murcia."'- Murcia, 1973. - 208 p., 43 figs., 42 láms. 
(24 X 17). ' 
Catálogo; por orden alfabético, de todos los yacimientos y restos arqueoló-
gicos existentes en el área jumillana hasta la época de la Reconquista, con 
la bibliografía de cada uno .de ,ellos. Contiene además una introducción 
geográfica y un breve estudio de las culturas que fueron sucediéndose en 
la zona a través del análisis de los materiales. Con esta obra de ámbito 
local, da comienzo la Carta Arqueológica de la Región de Murcia tan rica 
en yacimientos arqueológicos. - A. P. 'M. ' 
77-102 VALIENTE, SANTIAGO; RUIZ, JAVIER; GILES, FRANCISCO:. Aportaciones 
para la carta arqueológica del Norte de la provincia de Córdoba."-
«Cuadernos de Prehistoria y Arqueología" (Madrid), núm. 1 (1974), 
103-122, 8 figs. s. n. ' 
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Recopilación de materiales arqueológicos de esta zona cuya cronología abar-
ca desde el Paleolítico hasta la dominación árabe, destacando un conjunto 
dolménico en Bélmez y un abrigo con pinturas rupestres esquemáticas en 
Peñarroya. - A. L. M. 
77-103 PEDROCHE FERNÁNDEZ, ANDRÉS: Nota arqueológica sobre la Cueva del 
Higueral, Arcos de la Frontera (Cádiz). - "Speleon» (Barcelona), 
XXII (1975-1976), 221-223. 
Descripción de un nuevo yacimiento arqueológico y del material en él en-
contrado. Corresponde a dos momentos cronológicos: Utillaje lítico perte-
neciente a la edad del Bronce y cerámicas vidriadas a torno pertenecientes 
al siglo XI-XV. - T. LL. 
77-104 LEIZAOLA, FERMíN DE: Un monolito muga en la Sierra de Urbasa.-
«Cuadernos de Etnología y Etnografía de Navarra» (Pamplona), IX 
(1977), 111-117. 
En este trabajo se da noticia y se describe una curiosa piedra clavada ver-o 
ticalmente y que sirve de muga entre el facero de Abárzuza-Ibiricu, el térmi-
no de Lezaún y el de Ibiricu; como el autor señala, pudiera tratarse de un 
monolito aprovechado posteriormente como divisoria. También se recogen 
algunas leyendas en torno a esta losa, llamada la «Txila», que corren en 
boca de los habitantes de la zona. - J. G. P. 
Archivos, bibliotecas y museos 
77-105 GONZÁLEZ MORENO, JOAQuíN: Catálogo de documentos sevillanos del 
Archivo Ducal de Alcalá de los Gazules. - Vol. I. - Monte de Pie-
dad y Caja de Ahorros de Sevilla. - Sevilla, 1976. - 251 p., XVIII 
láms. (21,5 x 15). 
Reúne las regestas de 678 documentos de los siglos XVI al XIX de ese Ar-
chivo, fundado por Per Afán de Ribera, Adelantado Mayor de Andalucía 
(1434-1456). Incluye índices alfabéticos de personas, geográfico y de mate-
rias. - A. G. E. 
77-106 RUBIO MERINO, PEDRO: Inventario del Archivo del Hospital de San 
Bernardo, vulgo los Viejos, de Sevilla. - «Archivo Hispalense» (Se-
villa), LIX, núm. 180 (1976), 1-35. 
Apuntes históricos de este hospital, que data del siglo XIV. Los restos de 
su maltratado archivo han encontrado acogida en el Archivo General del 
Arzobispado. Tras su reorganización consta de 150 legajos y 104 pergami-
nos que ofrecen abundante material a los investigadores. - A. D. 
77-107 CORREDERA GUTIÉRREZ, EDUARDO: El Archivo de Ager y Caresmar.-
Prólogo de José M.a de Parciales y José M.a Razquin. - Artes Grá-
ficas Romeu. - Balaguer (Lérida), 1978. - 247 p. (24,S x 17,5). 
Recopilación de materiales útiles para el estudio de la Zona del Montsec 
(siglos XI-XVIII), pertenecientes al archivo de la antigua colegiata de Ager 
y referentes a sus dominios con transcripción de quince piezas y regesta 
de cerca de 2.000, mediante resúmenes de las notas del erudito Jaime Ca-
res mar, quien en 1768 extractó unos 2.500 documentos de dicho archivo, de 
los cuales muy pocos se conservan todavía en la parroquia de Ager (Lé-
rida).-M. R. 
77-108 ZAMORA, HERMENEGILDO: Catálogo de libros de la antigua biblioteca 
del monasterio de Guadalupe. - Ediciones Monte Casino. - Zamora, 
"_ 1976 . ...,... XLIX + 614 p. (24 X 17,5). 
Constituyen el presente catálogo 5610 obras ordenadas alfabéticamente por 
autores, aportando cada una los siguientes datos: apellidos y nombre del 
autor, orden religiosa a la que hipotéticamente perteneciera o diócesis, si 
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se trata de un obispo, título de la obra, lugar y año de edición, y tamaño. 
En la introducción se analiza la historia de la Biblioteca con descripción 
de los dos catálogos actualmente conservados en la Biblioteca Provincial 
de Cáceres. Facilitan el manejo de la obra los completos índices de: manus-
critos, incunables y de lugares de impresión. A modo de apéndice va al fi-
nal un elenco de 193 folletos impresos, pertenecientes en su casi totalidad a 
los siglos XVI y XVII. - J. A. J. 
77-109 WAGNER, KLAUS: Un códice autógrafo de Francisco Filelfo en la Bi-
blioteca Colombina. - «Archivo Hispalense», LVII, núm. 174 (1974), 
137-138. 
Se trata de un códice misceláneo que contiene entre otras cosas, cartas au-
tógrafas de este humanista italiano. - A. D. 
77-110 GOLDBRUNNER, H. M.: Eine unbeachtete Florentiner Quelle zur Ges-
chichte des lacopo d'Apuiano. - «Quellen und Forschungen aus Ita-
lienischen· Archiven und Bibliotheken», LII (1972), 821-832. 
El manuscrito 5-5-8 de la Biblioteca Colombina de Sevilla (registro origi· 
nal de la Cancillería de Florencia) incluye 12 documentos relativos a la se-
ñoría pisana de lacopo d'Appiano. Se publican siete de ellos (1396-1398). 
-J. P. E. 
77-111 LARA PEINADO, FEDERICO: Lérida. Museo Arqueológico l.E./. - Prólogo 
de Eduardo Ripoll Perelló. - Ediciones Dilagro. - Lérida, 1974.-
167 p. (19,5 X 12,5). 
Guía completa del Museo Arqueológico del Instituto de Estudios Ilerdenses. 
Consta de tres partes: Creación del Museo, ilustración de los materiales 
expuestos que abarcan desde el Paleolítico al período arábico, y una ex-
tensa y completa bibliografía sobre la zona leridana. - T. LL. 
77-112 ARGENTÉ OLIVER, JosÉ LUIS: Apertura del Museo Numantino. - «Cel-
tiberia» (Soria), XXVIII, núm. 55 (1978), 69-71, 2 láms. 
El Museo Numantino, abierto en 1919 para exponer los hallazgos arqueoló-
gicos de Numancia, ha sido reconvertido en Museo Arqueológico Provino 
cial.-R. O. 
77-113 VEGA DE LA TORRE, JosÉ R.:Epigrafía del museo de Santander. - En 
«Sautuola», I (IHE n.O 77-7). 216-244, 2 figs. y 20 láms. 
Inventario completo de 88 piezas conservadas. en este museo y agrupadas 
por épocas: epigrafía prerromana, epigrafía romana y epigrafía medieval 
y moderná. Incluye reproducción gráfica de todas ellas. - T. C. 
BiblÍología, bibliografía y biobibliografía 
77-114 CEPEDA ADÁN, JOSÉ: La Historia de Espaiía vista por los extranjeros. 
- «Boletín Informativo de la Fundación Juan March» (Madrid), 
núm. 47 (1976), 32-34. 
Resumen de un curso. universitario dado por el autor en los locales de la 
Fundación. Ha sido posteriormente recogido y ampliado en el libro del 
mismo título (Cólección RTVE, núm. 22, 1975). Hace referencia al atractivo 
que la historia de España ha presentado para los investigadores extranjeros 
de 1945 a nuestros días. En el trabajo se enfoca, en exclusiva, las aporta-
ciones en historia moderna y contemporánea. Se explican. cada una de las 
investigaciones, sus novedades metodológicas y críticas, sus sustratos ideo-
lógicos, etc .. posteriormente, y por etapas cronológicas se van analizando 
las facetas aclaradas. Se establece como atractivo básico del historiador 
extranjero para su decÍicación hispanista, la convicción de ser. la Península 
una zona europea ymedit.erránea; con lógicas particularidades geopolíticas, 
pero inscrita en los círculos comunes de la civilización occidental. El tra-
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bajo puede ser completado, en lo referente a las razones del colonialism'o 
científico extranjero, con las aportaciones de Jover en El siglo XIX de 
España (IHE n.O 93615).-J. Lo. 
77-115 BARTIER, J. DERUELLE, C,; DESPY G., y otros: Bulletin d'histoire de 
Belgique 1968-1969. - «Revue du Nord" (Lille), núm. 207 (1970), 531-
579. 
Cf. IHE n.O' 77-116 y 77-117. Comprende 191 títulos. Interesan para la his-
toria de España: C. Verlinden: Deux poles de l'expansion de la draperie 
flamande et brabanr;onne au XIV' siecle: la Pologne et la Péninsule Ibé-
rique. «Kwartalnik Historii Kultury materialny» (Varsovia), XVI (1968), 
679-689 Y «Studia historica Gandensia» (Gante), núm. 104 (1968) (Cf. IHE n.O 
72758); A. Louant: Antoine de Lusy. Joumal d'un bourgeois de Mons: 
1505-1536. - Comission royale d'histoire. - Bruselas, 1969· - 485 p. Y H van 
der Wee: De economie als factors bij het begin van de opstand in de zui-
delijke Nederlanden. - «Bijdragen en mededelingen betreffende de ges-
chiedenis der Nederland", LXXXIII (1969), 15-32. - N. C. 
77-116 BARTIER, J.; DERUELLE, C.; DESPY, G., y otros: Bulletin d'Histoire de 
Belgique, 1969-1970. - «Revue du Nord" (Lille), LlII, núm. 209 (1971), 
329-368. 
CL IHE n.O 77-115. Tienen relación con España los siguientes títulos: J.-A. 
van Houtte (director): Un quart de siecle de recherche historique en Bel-
gique, 1944-1968, Louvain-Paris, 1970, XVI-586 p. (Cf. IHE n.O 76168); M. A. 
Arnould: Le Hainaut. E.volution historique d'un concept géographique, Le 
Hainaut franr;ais et beige, A. E. D. E., BruxelIes, 1969, 15-42; Coomaert: 
La Flandres franr;aise de langue flamande, París, 1970; R. de Roover: The 
Bruges money market around 14OD. Academie ... van Belgi:e, Brussel, 1968; 
N. Girard d'Albissin: Genese de la frontiere franco-beige. Les variations 
des limits septentrionales de la France de 1659 a 1789, Paris, 1970 (Cf. IHE 
n.O 80088); A. Lottin: Vie et mentalité d'un Lillois sous Louis XIV, Lille, 
1968; F.-E. Stevens: Het tweede beleg van Namen, juli-september 1695. Een 
teksuitgave, «Revue beIge d'histoire militaire", XVIII-8, décembre 1970, 561-
590; J. Gottingny: Juste Lipse et Jerónimo de la Cruz, «Bulletin de l'Insti-
tut historique beIge de Rome», XLI (1970), 219-277; M.-A. Arnould: Prolégo-
menes a l'étude des finances publiques des Pays-Bas espagnols, «Acta His-
torica BruxelIensia», 11 (1970), 7-23; F. Ladrier: La population de la rue des 
Brasseurs a Namur en 1577, «Namurcum», 1970, 33-47 (inventario hecho por 
orden de Juan de Austria); A.-M. Bonenfant-Feytmans: Hospice Pachéco et 
Hopital Saint-Jean, Histoire d'un fonds de terre bruxellois, «Crédit com-
munal de Belgique, Bulletin trimestriel», XXV, núm. 95 (1971), 84-106; H. 
Soly: Fortificaties, belastingen en corruptie te Antwerpen in het midden 
der 16 de eeuw, «Bijdragen tot de geschiedenis inzonderheid van het oud 
hertogdom Brabant», LlII (1970), 191-210; D. Gheret: Le produit des licen-
ces et autres impots sur le commerce extérieur dans les Pays Bas espagnols 
(1585-1621), «Acta Historica Bruxellensia>" II (1970), 43-122. - N. C. 
77-117 BARTIER, J.; DERUELLE, C.; DESPY, G., y otros: Bulletin d'Histoire de 
Belgique, 1970-1971 (premiere partie). - «Revue du Nord» (Lille), LlV, 
213 (1972), 215-245. 
Cf. IHE n.O 77-116. Son de interés para España, además de dos títulos rese-
ñados aparte: National biografisch woordenboek. IV, Publication des Aca-
démies royales flamandes de Belgique. - Bruxelles, 1970, VIII + 498 + 
+ XVIII p. (biografía de Luis Vives); Gyselinck, J. M.; Laurent, R., Le no-
tariat dans l'arrondissement de Bruxelles. Répertoire des minutes (depuis 
le XVI' siecle). - Chambres des Notaires de l'arrondissement de Bruxelles 
-Archives Générales du Royaume-, Bruxelles, 1971 ( comienza a partir de· 
la reforma del notariado por Carlos V); Braekman, E.-M., L'armée des 
Gueux. - «Revue beIge d'histoire miJitaire», XIX (1911), 5-46; Lefevre, J.: 
Les livres de raison de l'archiduc Albert (1612-1618). - «Archives et biblio-
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theques de Belgique», XLII (1971), 156-163; Lovett, A. W.: Francisco de Li-
xalde: a Spanish Paymaster in the Netherlands (1567-1577). - «Tijdschrift 
voor Geschiedenis» (1971), 14-23; Baelde, M.: De domeingoederen von de vorst 
in de Nederlanden omstreeks het midden van de zestiende eeuw (1551-1559).-
Commission royale d'histoire. - Bruxelles, 1971; Van Buyten, L.: Politieke 
en administratief-technische aspecten van het stedelijk financieewezen In 
de Zuidelijke Nederlanden tijdens de XVll' en XV/ll' eeuw. - Fédération 
archéologique et historique de Belgique, Annales du XLI' Congreso - Me-
chelen, 1971. - 256-266 p. - N. C. 
77-118 PÉREZ MOREDA, VICENTE: The Journal «Moneda y Crédito» and its 
contribution to Spanish historiography 1942·1974. - «The Journal of 
European Economic History» (Roma), núm. 3 (1975), 753·788. 
Valoración de la importante contribución de la revista «Moneda y Crédito» 
a la historiografía española. Desde su primera aparición, esta revista ha 
dedicado gran número de sus páginas a la historia económica. El autor, 
tras señalar los temas tratados en la revista y mediante la confección de 
una lista cronológica, explica las dos grandes tendencias de la historia es-
pañola durante el franquismo (interés por la historia medieval y moderna 
antes de 1960 y, tras la relativa apertura del fin de dicha década, creciente 
interés por la historia contemporánea). Listas de artículos y de críticas 
de libros y documentos. Resume los artículos más importantes y estudia 
sus influencias. - J. K. 
77·119 AGUILÓ, MARÍA PAZ; ESPINOSA, ADELA;' LóPEZ·GARTO, AMELIA; RAVINA, 
MARÍA PILAR; TARRAGA, MARÍA LUISA: Bibliografía del arte en España. 
Artículos de revistas clasificados por materias. - Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Instituto Diego Velázquez. - Madrid, 
1976. - 1.008 p. (28 X 20). 
Repertorio bibliográfico de artículos publicados en una cincuentena de re-
vistas españolas -especializados o no- 'y tres hispanoamericanas. Obra de 
amplios objetivos: abarca todas las disciplinas artísticas, tanto dentro del 
ámbito del Estado Español como en el extranjero, en cualquier época de 
la historia y también prehistoria -aunque no se han vaciado las revistas 
especializadas en Arqueología-. No se indica el criterio que se ha seguido 
en la elección -un tanto arbitraria- de las revistas vaciadas, pero se 
echan de menos títulos como «El Museu de Pontevedra», «D'Art» (Barce-
lona), etc. Aún sin ser un repertorio exhaustivo, constituye una loable apor-
tación que deberá tenerse en cuenta. Se anuncia la' publicación de dicho 
repertorio ordenado alfabéticamente por autores. - A. G. 
77·120 ELÓSEGUI IRAZUSTA, JESÚS: 1ndices de Munibe. Autores, Materias, Re-
censiones. - «Munibe» (San Sebastián), XXV, núm. 2-4 (1973), 71-119. 
índices de los tomos correspondientes a los veinticuatro primeros,.años de 
la revista (1949-1972). Se presenta un índice de autores, ordenado alfabéti-
camente, con los títulos de los trabajos publicados, otro' de materias' orde-
nado en seis grandes apartados (geología, botánica, zoología, antropología, 
'Aranzadi (Sociedad de Ciencias Naturales y Varia), con diversas subdivi-
siones cada uno, en el que figura el título del trabajo seguido del nombre 
del autor, y uno' final de recensiones, con el 'nombre del autor de la obra 
reseñada, el título de la misma y el nombre del autor de la recensión. Hu-
biera sido muy útil añadir los diversos índices resultantes del despoje de 
Jos trabajos publicados. - M. Ll. C. 
77-121 lndÚ;es de Speleon 1950-1976. - «Speleon» (Barcelona), XXII (1975-
1967),283-292. 
Recopilación de los artículos aparecidos en esta revista, en el XXV aniver-
'sario de su publicación. Además de su índice de trabajos, hubiera sido de 
gran utilidad un índice de autores. - T. LL. 
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Ciencias auxiliares 
77-122 PEREIRA MENAUT, GERARDO: Problemas de la consideración global de 
las inscripciones epigráficas latinas. - "Papeles del Laboratorio de 
.\rqueología de Valencia» (Valencia), IX (1973), 125-152. 
Estudio metodológico sobre la valoración histórica de las inscripciones epi-
gráficas latinas. Condiciones para la estadística y su posterior aplicación. 
-A. P. M. 
77-123 GARCíA OLIVA, MARIO: El escudo de la Universidad de Santandel".-
"A~tamira» (Santander) (1973), 201-205, 1 fotografía. 
Informe por el cual se indica las causas, organización y representaciones 
que componen el escudo de la Universidad de Santander. - J. Rs. 
77-124 CAMPILLO, DOMINGO: Paleopatología del cráneo en Cataluña, Valen-
cia y Baleares. - Editorial Montblanc-Martín. - Barcelona, 1978.-
630 p. (24 x 17). 
Estudio sistemático sobre 1045 cráneos, en su mayoría prehistóricos, de los 
cuales 115 presentaban alteraciones patológicas. Procedentes de diversas 
excavaciones o hallados fortuitamente en la zona citada. Básicamente se 
estudian las enfermedades, los traumatismos y las trepanaciones, con capí-
tulos complementarios sobre técnicas, métodos e incluso experimentos rea-
lizados por el autor. El análisis se hace exhaustivo, pieza por pieza: des-
cripción general, radiografías, técnica empleada y motivaciones posibles. 
El último capítulo contiene la tipología de la población talayótica de «Son 
Real», redactado por Amparo Font. Se completa la obra con abundante bi-
bliografía especializada. Es de destacar la excelente fotografía, que per-
mite apreciar detalles de los huesos gracias a la técnica macrofotográfica. 
Todo ello, unido a la objetividad del libro, nos presenta una obra, única 
por ahora en España, trabajada sistemáticamente, muy útil para arqueó-
logos, antropólogos e historiadores de la antigüedad. - I. O. 
77-125 CANALS, MARÍA: Relación de trabajos presentados en el I y II Con-
greso Nacional de Espeleología. - "Speleon» (Barcelona), XXI (1973), 161-165. 
Comunicaciones presentadas en los dos Congresos Nacionales de Espeleo-
logía celebrados en Barcelona en diciembre de 1970 y en Oviedo en octubre 
de 1972. - T. LL. 
77-126 ENCINAS S., J. A.; REDONDO, M., M. L.: Notas sobre bibliografía es-
peleo lógica de Baleares. - "Speleon» (Barcelona), XIX (1972), 133-139. 
Recopilación bibliográfica no exhaustiva y puesta al día, sobre espeleología 
balear. - T. LL. 
77·127 FERRER, ANTONI; CASTELL, JOSEP; HERRERA, JOSÉ ANTONIO; ALBALATE, 
ANTONIO; MEDINA, JUAN: Datos para el estudio de la zona de Roda de 
Berii-Albinyana-Les Pesses. - "Speleon» (Barcelona), XX (1973), 103-
115. 
Breve reseña sobre tres cuevas halladas durante unas exploraciones espe-
leológicas en la provincia de Tarragona: Cova d'en Merla, cova d'en Duran 
y Coveta del Crani. Descripción de la primera cavidad, acompañada de ob-
servaciones geomorfológicas y climáticas. - T. LL. 
Lingüística y Toponimia 
77·128 ALONSO, MARTÍN: Enciclopedia del Idioma. Diccionario histórico y 
moderno de la lengua española (siglos XII al XX), etimológico, tec-
nológico, regional e hispanoamericano. - Editorial Aguilar. - Ma-
drid, 1968 (reimpresión). - 3 tomos. T. 1: A-CH, LXVIII + 1380 p.; 
T. 11: D-M, XXVII + 1381-2932 p; T. III: N-Z, XXII + 2933-4258 p.-
(27 x 19,5). 
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importantísima aportación lexicográfica con un criterio totalizador frente 
al seléctico del Diccionario de la Real Academia Española. Sin prejuicios 
acadecimistas se incorporan todas las palabras del idioma, además de cuan-
tos tecnicismos han formalizado las hablas tecnológicas. En la interesante 
y extensa introducción del tomo 1, que en realidad es una exposición teó-
rica, se llama la atención sobre la estructura de los artículos (etimología, 
morfología lexicográfica, cronología, definición y localización del vocablo 
y orden de las acepciones), así como sobre las razones que han movido al 
autor a dar tanta importancia al lenguaje médico, a los regionalismos y 
americanismos. Completa las páginas introductorias un Recuento bibliográ-
fico dividido en Léxicos, glosarios y obras de consulta y un Promedio de 
fechas en los autores más citados correspondiente al primer volumen. Los 
dos tomos siguientes también van encabezados por su respectivo Promedio. 
Obra de consulta indispensable que supera en todos sus aspectos el Dic-
cionario de la Academia. - L. F. D. • 
77-129 MAc DONALD, GERALD J.: Spanish Textile and Clothing Nomenc1ature 
in «·án» «-í» and «ín». - «Hispanic Review';, XLIV, núm. 1 (1976), 
57·58. 
La investigación etimológica i,ncide en la cuestión del comercio de telas, 
sobre todo de origen oriental. - M. J. V. 
77·130 OROZ ARIZCUREN, FRANCISCO J.: A raíz de algún topónimo menor de 
la cuenca de Pamplona. - En «Homenaje a Antonio Tovar» (IHE n.O 
77-11), 335-340. 
Ejemplos de deformación de nombres, de lugar una vez perdido el conoci-
miento de la ,lengua informativa, mientras en otros casos el mismo hecho 
puede ser causa de su pervivencia. - A. P. P. 
Etnología y Folklore 
77-131 GONZÁLEZ-HoNTORIA y ALLENDESALAZAR, GUADALUPE: La casa popular, 
tema actual de estudio. - «Cuadernos de Prehistoria y Arqueología» 
(Madrid), núm. 1 (1974), 137-139. 
Repertorio comentado de bibliografía reciente sobre el tema. - A. L. M. 
77-132 JIMÉNEZ SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: Del folklore canario. - En «Homenaje 
a Elias Serra Rafols», IV (IHE n.O 97872), 79-94. 
Costumbres relacionadas con el embarazo, alumbramiento y bautizo. - R. O. 
77-133 GINARD BAucA, RAFEL: Pregó de Setmana Sa1lta, Contraria de S'En-
davallamellt. Arta, 1974. - Imprenta La Actividad. - Arta, 1977.-
27 p. ils. (21 x 14). 
Publicación póstuma del conocido recopilador del cancionero mallorquín 
(IHE n.O' 39306, 62747 Y 95365) preparada por el padre Miguel Colom. Prece-
de el pregón sobre el tema de la cruz en el folklore local, muy rico en 
datos de primera mano, un liminar de A. Gili en el que se recoge por pri-
mera vez la bibliografía del autor en sus líneas generales. - G. Ll. 
77-134 CASTELLÓ GUASCH, JOAN: Rondaies de Formentera.-Amb estampes 
de FeIix Serra Cardona. - Casa d'Eivissa. - Palma de Mallorca, 
1976. -106 p. (15,5 X 11). ' 
Colección de catorce narraciones breves -leyendas, tradiciones y anécdotas 
jocosas en su mayoría- notables por su riqueza léxica. - F. A. G. 
77.-135 CASTELLÓ GUASCH, JOAN: Rondaies eivissenques de quan el Bon Je-
sús anava pel món. - Portada de Josep Benet Roig [Savi]. - Im-
, premta Alfa: - Palma de Mallorca, 1974. - 98 p. (15,5 x 11) . 
. Veinticinco breves cuentos de raíz popular basados en la vida apócrifa 
de Jesús y recopilados en Ibiza (Baleares) por el autor. - F. A. G. ' 
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77-136 CÁSTELLÓ GUASCH, JOAN: Rondaies eivissenques i contes de' sa majo-
ra. - Impremtá Alfa. - Palma de Mallorca, 1976. -143 p. (15,5 X 11). 
Edición de catorce chistosas narraciones populares, notables por su len-
guaje e ilustradas por diversas manos. - F. A. G. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
77-137 PINTO DE LA ROSA, JosÉ M.a: Apuntes para el estudio de las antiguas 
fortificaciones de Santa Cruz de Tenerife. - En «Homenaje a Elías 
Serra Rafols», 111 (IHE n.O 97872), 173-188. 
Datos sobre los fortificaciones existentes en Tenerife hasta mediados del 
siglo XIX. - R. O. 
77-138 CORCOS, DAVID: Studies in the History of the Jews of Morocco. - In-
troducción de S. Ashtor. - Rubin Mass. - Jerusalén, 1976. - XVIII + 
374 p. (23 X 15). 
Colección de 7 estudios de este investigador, recientemente fallecido, que 
aparecieron en diversas publicaciones entre 1960 y 1972. Inciden mucho en 
la Historia de España. Conservan el idioma de su publicación original. 
Títulos: The Jews of Morocco under the Marinides, Les juifs du Maroc et 
leurs mellahs, Reflexions sur l'onomastique judeo-nord-africaine, Quelques 
aspects de la sacie te juive dans le vieux Maroc. Y en lengua hebrea: La 
actitud de los almohades hacia los judíos, Los judíos de Marruecos desde 
la expulsión de España hasta mediado el siglo XV J, Samuel Pallache y su 
proceso en Londres. En el índice de lugares: Alarcos, Almeria, Andalucía, 
Arnedo, Avila, Badajoz, Baleares, Barcelona, Briviesca, Cádiz, Calahorra, 
Calatrava, Canarias, Castilla, Cataluña, Córdoba, Écija, Gibraltar, Granada, 
Guadalajara, Huesca, Jaca, Jaén, Jerez de la Frontera, Las Palmas, León, 
Las Navas de Tolosa, Lucena, Madrid, Mahón, Mallorca, Málaga, Murcia, 
Ocaña, ,Ohanes, Osma, Peñón de Vélez, Rota, Salamanca, Segovia, Sevilla, 
Talavera, Tarragona, Teruel, Toledo, Tortosa, Trujillo, Valderas, Valencia, 
Valladolid, Vélez, Villalobos, Zamora, Zaragoza. - M. J. V. 
77-139 MELIS, FEDERICO: Las fuentes específicas de la historia económica 
y otros estudios. - Introducción de L. M. Enciso Recio. - Universi-
dad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de 
Historia Moderna. - Valladolid, 1977. -146 p. (22 X 16,5). 
Edición de varias obras de este historiador italiano, todas ellas en rela-
ción con la economía española de los siglos XIII a XVII en particular. No es 
sin embargo una investigación que pretenda aclarar temas españoles como 
finalidad prioritaria, sino más bien poner de relieve hechos de naturaleza 
técnica, como el valor que merecen determinadas fuentes para el estudio 
de esa parcela de la historia y, en especial, la de la función crediticia. Muy 
elaborado estudio introductorio de Luis Miguel Enciso sobre la personali-
dad y la obra de Melis. - J. An. 
77-140 Seminario de Historia Agraria. - «Boletín Informativo de la Fun-
dación Juan March» (Madrid), núm. 60 (1977), 26-31. 
Resumen de ,las ponencias pronunciadas en el Seminario de Historia Agra-
ria celebrado en Madrid en el mes de marzo de 1977. Se hace referencia a 
la de Anes Alvarez acerca del peso de la agricultura en la economía espa-
ñola; Giralt Raventós, sobre la evolución de las técnicas de cultivo durante 
la edad moderna y contemporánea; Bernal tratando el problema de la 
propiedad de la tierra en su incidencia social y política; García Fernández, 
señalando la distintas formas de explotación en la geografía peninsular, y 
Pierre Vilar, en relación al papel dado al mundo campesino en la historio-
grafía y politicología contemporánea. En cuanto a los resúmenes publi-
cados en la revista, no hay nuevas aportaciones. Sólo, tal vez, las indica-
ciones de fuentes y utilidad relativa de cada una, realizada por Giralt Ra-
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ventós en su intervención, pueden resultar de interés. Es también ésta, a 
su vez, la que -según el resumen- tuvo mayor densidad teorética y peso 
histórico. - J. Lo. 
77-141 CABRERA GONZÁLEZ, M.a ROSARIO: El cultivo de la viña y la elabora-
ción de la pasa en la comarca de La Marina. - Introducción de 
M. Sanchís Guarner. - Publicaciones de la Caja de Ahorros Provin-
cial de la Diputación de Alicante. - Alicante, 1977. -126 p. + 62 ils. 
(21,3 X 15,5). 
Interesante estudio lexicográfico y etnográfico de la técnica tradicionaI de 
hacer pasas, que actualmente se encuentra en acusado proceso de desapa-
rición. Lista bibliográfica, vocabulario e índice toponímico. - A. So. 
77-142 GONZÁLEZ ECHEGARAY, RAFAEL: Balleneros cántabros. - Institución 
Cultural de Cantabria. - Santander, 1978. - 292 p. (24 X 17). 
Aportación al conocimiento de la pesca de la ballena desde los puertos de 
la costa de Santander. Fue costera de los siglos x al XIII (por todo el golfo 
y hasta las aguas de Irlanda); oceánica, en los grandes bancos de Terrano-
va, entre los siglos XIV y XVI, Y en el XVIII; y de nuevo de cabotaje a partir 
del XVII. El autor reconoce la imposibilidad de disociar su estudio del resto 
del golfo de Vizcaya y se remite a los trabajos sobre éste de Ciriquiain 
Gaiztarro (Los vascos en la pesca de la ballena, San Sebastián, 1961) y 
Terán (La «Balaena Biscayensis» y los balleneros españoles del mar Cantá-
brico, en la «Revista de Estudios Geográficos», 1949). Su aportación re-
sulta, sin embargo, rica en datos inéditos locales recogidos en una minu-
ciosa exploración archivística. Edición cuidada. - A. L. 
77-143 PESCADOR DEL Hoyo, MARÍA DEL CARMEN: Los gremios artesanos de 
Zamora (conclusión). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Mu-
seos» (Madrid), LXXVIII, núm. 2 (1975), 605-691, 2 ils. 
En este nuevo artículo (IHE n.O 93432), la autora analiza las vicisitudes de 
aquellos gremios de sastres y calceteros (a partir del siglo xv), silleros 
(desde el siglo XVI), tejedores (tras 1062) y en su diversa gama: de lienzos, 
de paño, de estameñas, de barraganes y jergas, de seda), tintoreros (desde 
el siglo XVI) y zapateros (a partir del siglo XVI). Como en ocasiones ante-
riores, acompañan a este interesante estudio una muy amplia referencia 
documental, obtenida también del Archivo Municipal de Zamora, y un apén-
dice documental en que se incluyen nueve ordenanzas de otros tantos 
gremios. Notas. - P. Pe. . 
77-144 GIBERT, RAFAEL: Historia general del Derecho español. - Imp. Copy-
grafo - Madrid, 1977. - 549 p. (22 X 15). 
Segunda edición, anastática, de este manual publicado en 1968 (lHE n.O 
67975) con algunas. oportunas adiciones y correcciones superpuestas a la 
tipografía anterior.-J. F. R. 
77-145 GUALLART DE VIALA, ALFONSO: El Derecho penal histórico de Ara-
gón. - Institución Fernando el Católico. - Zaragoza, 1977. - 228 p. 
Tesis doctoral leída en ,la Universidad de Zaragoza, en donde se aborda el 
estudio de la legislación penal aragonesa histórica, analizándola con arre-
glo a la técnica penal moderna. Por ello, tras una historia de ,las fuentes 
legislativas aragonesas, desde los fueros locales hasta la pérdida de la au-
tonomía penal de Aragón con· la Guerra de Sucesión, se estudian los pro-
blemas de «parte general» y de «parte especial». En ésta se describen los 
distintos tipos de delitos, y en aquélla se estudian los aspectos de la na-
turaleza del sistema, el sujeto del delito y las circunstancias modificativas, 
fundamentalmente. Una' bibliografía suficiente cierra el estudio, que llena 
un vacío existente en el tratamiento de ,las instituciones aragonesas, dado 
que la atención se había centrado preferentemente en las de carácter ci-
vil.-J. L. A. 
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Aspectos religios~s 
77-146 ALDEA VAQUERO, QUINTíN; MARfN HERNÁNDEZ, TOMÁS; VIVES GATELL, 
JOSÉ: Diccionario de historia eclesiástica de España. - Vol. IV: Saa-
Zu. -Instituto Enrique Flórez. C.S.l.C. - Madrid, 1976. - XII + 
684 p. (27 X 20). 
Cf. IHE n.O 91925. Con este volumen se completa el Diccionario de Historia· 
Eclesiástica, realizado en el Instituto Enrique Flórez del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con la colaboración de nUmerosos especia-
listas. Constituye una introducción a la materia extensa, sólida y amplia-
ble con la bibliografía que se incluye. No cabe empequeñecer. la empresa 
subrayando sus posibles defectos, porque si éstos existen en todas las 
realizaciones primerizas, visto el conjunto desde la perspectiva opuesta, 
se podrían asimismo mencionar artículos que son una joya de información, 
precisión y concisión. El cuarto volumen da importancia a las voces co-
rrespondientes a obispados (18), universidades españolas (40) e hispánicas 
(unas 20). Dedica artículos a sínodos, sociedades y sinagogas, lo cual mues-
tra su apertura temática. El folklore religioso en este tomo tiene una parte 
leonina en la voz santuarios (con 500 entradas, abarcando todo el ámbito 
nacional). Quizá las correspondientes a Semana Santa (dedicada a dos ciu-
dades andaluzas y dos castellanas) y a Teatro religioso podrían haber te-
nido más en cuenta otras regiones, en especial la antigua Corona de Ara-
gón. La presencia de nombres como Sanchís Sivera, con una rica biblio-
grafía personal, resulta una prenda segura de futura utilidad. Obra de 
consulta, indispensable en las bibliotecas de carácter histórico del ámbito 
hispánico. Se halla en prensa, al parecer, un volumen de suplementos y 
otro de índices y bibliografía reciente. - G. Ll. • 
77-147 JANINI, JOSÉ: Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España. 
l. Castilla y Navarra. - Ediciones Aldecoa. - Burgos, 1977. - 340 p. 
(25 X 18). 
Presenta el repertorio de los citados manuscritos dispuesto según el orden 
alfabético de las ciudades; los códices, en cada biblioteca o archivo, se 
reseñan según el orden numérico de sus signaturas y en las descripciones 
de. los mismos se analiza todo cuanto se relaciona con la historia del ma-
nuscrito, ofreciendo más noticias de los códices cuyo estudio despierta 
mayor interés: los sacramentarios y libros de la misa, los pontificales y 
rituales troparios y prosarios, etc. Sirven de introducción al catálogo unas 
notas sobre las fases decisivas de la evolución del libro romano de la misa 
y sus influencias en la España visigoda, así como las vías de penetración 
de las plegarias de la anáfora eucarística y de los ordines visigóticos en 
los sacramentarios romanos. Concluye con un índice general de todos los 
manuscritos reseñados. - J. A. J. 
77-148 MESEGUER FERNÁNDEZ O. F. M., JUAN: El cardenal Jiménez de Cisne-
ros, fundador de la capilla mozárabe. - En «Historia Mozárabe» 
(lHE n.O 77-72), 149-245. 
Estudio pormenorizado de los esfuerzos del arzobispo Carrillo, del carde-
nal González de Mendoza y del cardenal Cisneros, para la fundación de 
esta capilla de la catedral de Toledo, destinada a perpetuar la liturgia 
hispánica. Entre los precedentes señala la impresión de los libros litúrgi-
cos mozárabes conservados en la Biblioteca Capitular. Sigue el proceso de 
fundación de la capilla mozárabe, con 13 capellanías, sus rentas y benefi-
cios, constituciones, etc., con documentación de los archivos Histórico Na-
cional, de la catedral y de la capilla mozárabe y de las bibliotecas de la 
Universidad Complutense, Nacional y de la Academia de la Historia. Apén-
dice: transcribe 15 textos (1436-1566), en su mayor parte inéditos. - M. R. 
77-149 MARTÍNEz, ELVIRO: Tradiciones marianas de Asturias. - «Boletín 
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del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 83 
(1974), 795-800. 
Noticia de diferentes leyendas -medievales y modernas- astures relacio-
nadas con santuarios marianos o con la devoción popular al culto de la 
Virgen María. - J. C. 
77-150 AGUILERA CAMACHO, D.: La Inmaculada y Córdoba. Loores y Leticias 
literarios, iconografía y culto concepcionistas en la capital y 121 
pueblos de la provincia, historiados a través del tiempo. - Tipogra-
fía artística. - Córdoba, 1975. - 333 p. (16 X 12). 
Desprovisto del aparato crítico adecuado, el libro encierra, no obstante 
un caudal de noticias de desigual valor acerca de la devoción mariana 
cordobesa. Abundan en sus páginas noticias de interés acerca de fundacio-
nes de iglesias, conventos, oratorios, ermitas, así como múltiples datos 
sobre el clero de la región, desde la Edad Media, y sus diversas vicisitudes 
-desamortización, restauración, etc. - J. M. C. 
77-151 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: La Virgen del Rescate, símbolo espiri-
tual del Lanzarote heroico. - «Anuario de Estudios Atlánticos» (Ma-
drid-Las Palmas), núm. 20 (1974), 711-723, 2 láms., ils. 
Noticias de una imagen mariana, venerada en Teguise hasta 1618, llevada a 
Argel en un saqueo pirático de la isla y rescatada por los trinitarios, que 
la llevaron a su convento de la calle de Atocha de Madrid, donde recibió 
culto hasta la desamortización de 1836 perdiéndose su rastro desde enton-
ces. Noticias sobre las entradas de bereberes en Lanzarote y sobre las 
expediciones esclavistas organizadas desde la isla hacia la costa africana 
en el siglo xVI. Bibliografía. - A. H. 
77-152 ALDEA, QUINTÍN: L'economie delle chiese locali dal '300 al '700. La 
economía de las iglesias locales en la Edad Media y Moderna. - En 
«Domanda e consumi ... » (IHE n.o 77-8) 299·322. 
Bosquejo y descripción del sistema de ingresos y nivel de riqueza del esta-
mento eclesiástico en España durante los siglos XIII al XVIII. Esfuerzo de 
sistematización y aportación de ejemplos concretos. - P. M. 
, 
77-153 DÍAZ CASSOU, PEDRO: Serie de obispos de Cartagena. - Publicacio-
nes del Instituto Municipal de Cultura. - Murcia, 1977. - 343 p. 
(20 X 14,5). 
Muy oportuna reedición de este episcopologio publicado en 1895. Con una 
breve referencia a los obispos de los primeros siglos, el libro rehace la 
biografía de todos los habidos en aquella sede desde el siglo XIII hasta los 
últimos años del XIX. Es una fuente básica para la historia regional, ecle-
siástica ono.-J. An. 
77-154 ABAD HUERTAS, MONSERRATE: Catalogación y extracto de fondos de 
los pergaminos existentes en el Archivo de la S. l. Catedral de la 
ciudad de Orihuela. - Instituto de Estudios Alicantinos (Publica-
ciones del Instituto de Estudios Alicantinos, serie 1, núm. 30).-
Alicante 1977. - 157 p. (21,S X 16). 
Descripción de los pergaminos existentes en el archivo desde el siglo XIV 
hasta el xx, clasificándolos en cuatro grupos: censos, amortizaciones, épo-
cas y otros. Incluye índices alfabéticos de personas y de poblaciones.-
A. G. E. 
77-155 LOPERRÁEZ CORVALÁN, JUAN: Descripción histórica del obispado de 
Osma. - Ediciones Turner. - Madrid, 1978. - Tomo 1: 654 p.; to-
mo 11: 413 p.; tomo III: 567 p. (24,S X 17). 
Edición fotomecánica, de una obra fechada en el año 1788, distribuida en 
tres tomos. En el primero describe ,la situación y límites del citado obis-
pado con un análisis del establecimiento de la iglesia de Osma y con men-
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ción por orden alfabético de todos los obispos que ocuparon la silla epis-
copal; en el segundo, trata de las divisiones que tiene el obispado para el 
gobierno real y eclesiástico, con tres disertaciones sobre los sitios de 
Numancia, Uxama y Clunia; y por último, en el tercero, presenta la colec-
ción diplomática con un total de 230 documentos en su versión íntegra, 
que van del año 926 al 1788. - J. A. J. 
77-156 El libro de la catorcena. San Millán, 1977. Segovia. - Imprenta de 
«El Adelantado de Segovia». - Segovia, 1977. -175 p. (22 X 15). 
Conjunto de estudios de diversos autores relativos a la parroquia de San 
Millán, una de las que se constituyeron en la ciudad al ser repoblada ésta 
en el siglo XII, y de la que se conserva su compleja iglesia románica. El 
temario es histórico (el elemento popular y el nobiliario en aquel barrio, 
las instituciones eclesiásticas y asistenciales de la feligresía en cuestión) 
y artístico. Balbino Velasco estudia (p. 109-126) el convento de los carme-
litas calzados de Segovia, fundado en 1593. Su aportación es la única que 
ha manejado material inédito y tiene notas eruditas. La catorcena motivo 
de la publicación del volumen, es una institución de piedad eucarística 
típica de las parroquias de la ciudad. - A. L. 
77-157 MORAL, TOMÁS: Crónica de la XII semana de estudios monásticos.-
«Yermo» (Santa María del Paular), XIII, 1-2 (1975), 3-7. 
Noticia de la celebración de esta reunión de estudiosos del monacato his-
pano (Leyre-Navarra, septiembre 1971), cuyas principales comunicaciones 
se publican a continuación en este número de la revista.-J. C. 
77-158 LA SERNA, CLEMENTE DE: XIV Semana de Estudios Monásticos:-
«Yermo» (El Paular), XII, núm. 1-2 (1974), 339-343. 
Breve noticia de la celebración de esta reunión de los estudiosos del mona-
quismo hispano (Santo Domingo de Silos, septiembre 1973), con una reseña 
de las comunicaciones presentadas a la misma. - J. C. 
77-159 MARTÍNEZ S. l., TEODORO: España mística. Monjes y grandes monas-
terios. - Publicaciones de la Diputación Foral del Señorío de Viz-
caya. - Bilbao, 1978. - 460 p. (24 x 17). 
Visión de conjunto de la historia de las órdenes monásticas y militares, 
los premonstratenses y las monjas brigitinas, en España; seguido de un 
inventario por provincias de sus casas más notables, con algunos datos 
del pasado de cada una y alguna descripción artística. La bibliografía es 
escasa y hay pocas notas al pie de página. Los propósitos, exclusivamente 
vulgarizadores del autor, la diversidad del nivel de los libros que ha ma-
nejado y la circunstancia de no haber entrado en sus miras un tratamien-
to riguroso y sistemático de la materia, limitan el alcance y la utilización 
de esta obra, elaborada por otra parte con cierto esmero y hacen explica-
bles sus errores de detalle. - A. L. 
77-160 RUIZ, AGUSTÍN S.: El trabajo en la congregación de San Benito de 
Valladolid. - «Yermo» (El Paular), XIII, núm. 1-2 (1975), 201-210. 
Noticias históricas sobre la práctica del trabajo manual e intelectual, según 
la legislación y -la documentación, realizado por los monjes de esta con-
gregación benedictina desde sus orígenes (1390) hasta fines del siglo XVII. 
Utiliza documentación inédita del archivo del monasterio de Silos. - J. C. 
77-161 MARTÍN POSTIGO, M.a DE LA SOTERRAÑA: «Santa María de Cárdaba», 
priorato de Arlanza y granja de Sacramenia. - Con la colaboración 
de Juan José García González y María Elena Sánchez de Movellán.-
Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Departa-
mento de Paleografía y Diplomática (Estudios y Documentos, XL).-
Valladolid, 1979. - 208 p. + XI láms. (21,5 x 16) . 
. Se desarrolla la historia de lo que fue monasterio de «Santa María de Cár-
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daba», desde la donación de Fernán González a san Pedro de Arlanza en el 
año 937 hasta la desamortización en el siglo XIX. Estudio encuadrado den-
tro de la problemática que presentan los monasterios y diócesis a que 
perteneció, señala como fecha clave intermedia la del trueque que en 
1488 realizó la abadía arlanciana -de la cual hasta entonces Cárdaba ha-
bía sido priorato- con el monasterio cisterciense de «Santa María de Sa-
cramenia», mediante el cual Cárdaba pasó a ser propiedad de este último, 
convirtiéndose en «granja» del mismo. Complementa el estudio un apén-
dice de 35 documentos cuyas fechas extremas van del año 943 al 1902. 1ndi-
ce del apéndice documental y de láminas.-J. A. J. 
77-162 FERNÁNDEZ MARTÍN S. l., LUIS: Colección diplomática del monasterio 
de San Salvador de Villagarcía de Campos. - «Yermo» (El Paular), 
XIV, núm. 3 (1976), 201-235. 
Estudio histórico de este priorato benedictino de la abadía de Sahagún, 
documentado desde 1088, reducido a simple parroquia a partir del si-
glo XVI, y que perduró hasta la desamortización eclesiástica (1835). Publica 
11 documentos inéditos, conservados en el Archivo Histórico Nacional de 
Madrid, y regesta de otros 13 éditos (1088-1496). - J. C. 
77-163 PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN: Cartulari de Vallbona (1157-1665). - «Bo-
letín de la Real Academia de Buenas Letras» (Barcelona), XXXVII 
(1977-1978), 67-109. 
Presentación, nota de .contenido y transcripción de 21 textos del siglo XII, 
nueve del XIII y otros seis de los siglos XIV al XVII, contenidos en el. «Llibre 
Vert» compilado por el padre Jaime Pasqual (1800) y conservado en el Ar-
chivo del convento de Santa María de Vallbona de Les Monges (Lérida), 
de la orden del Cister. Los documentos tienen particular interés para la 
historia del cenobio,· por haberse extraviado o destruido ,los originales.-
M. R 
77-164 PIQUER JOVER, JosÉ J.: El monasterio cisterciense de Vallbona. Cró-
nica de Miguel Ramón Zapatero - «Hispania Sacra» (Barcelona), 
XXIX (1976), 417-428. 
Noticia biobibliográfica del cronista cisterciense Miguel Ramón Zapater 
(1628-1674) y transcripción anotada de las páginas de su obra manuscrita 
Historia y fundación de todos los monasterios de la Congregación de Ara-
gón, referentes al cenobio de Vallbona de Les Monges (Lleida), según la 
copia del canónigo Sancho Capdevila existente en el Archivo Histórico Ar-
chidiocesano de Tarragona. - M. R. 
\ 
77-165 PIQUER I JOVER, JOSEP JOAN: Abacioligi de Vallbona (1153-1977).-
Presentació del doctor Josep Pont i Gol. - Fundació d'Historia i Art 
Roger de Belfort, núm. 5. - Santes Creus, 1978. - 441 p. con 11 figs., 
dibujos y bojes + 50 láms. (23 X 17). . 
Estudio pormenorizado (fruto de veinte años de investigaciones personales) 
de los predecesores (1157-1176) y las 54 abadesas perpetuas que rigieron 
este cenobio del Cister (1174-1872), a través de cuyas vidas, familias y he-
chcos se relata una faceta básica (muy bien documentada y minuciosamen-
te anotada) de la historia del importante cenobio catalán de Santa María 
de Vallbona de les Monges y de su entorno social. Apéndice sobre las 
abadesas temporales (1872-1977), hasta la actualidad. Bibliografía y selecta 
ilustración. 1ndice alfabético onomástico que incluye abadesas, monjas y 
personal religioso adscrito a la comunidad (beatas, donadas, eremitas fa-
miliares, novicias, etc.). Edición muy cuidada. - M. R. 
77-166 G6MEz, ILDEFONSO M.: El trabajo en la cartuja. - «Yermo» (El Pau-
lar), XII, núm. 1-2 (1974), 15-72. 
Estudio de la evolución histórica del concepto de trabajo, condicionado a' 
las realidades socioeconómicas y técnicas de cada momento, en las órdenes 
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cartujanas masculina y femenina desde el siglo XII a la actualidad. Utiliza, 
de manera exhaustiva, gran número de los textos legales, espirituales y li-
terarios, en su mayoría éditos. - J. C. 
77-167 RIPOLL, LUIS: Sucinta historia de la cartuja de Valldemossa (Mallor-
ca-España). - Volumen 41/4 de «Analecta cartusiana» ([Ed. James 
Hogg; Institut für englische Sprache und LiteraturJ, Salzburgo), 
XLI, núm. 4 (1978), 138 p., 49 láms. (21 X 15). Separata. 
A pesar de su título no se trata de un resumen integral de ,la historia de la 
casa religiosa mallorquina en cuestión, sino de una descripción artística 
de la fábrica con algunos antecedentes del pasado de la misma, que ocupa 
la mayor parte del volumen; algunos datos de la observancia del monas-
terio entre 1618 y 1769; y otros de su economía en los períodos 1426-1433 y 
1618-1630. Además de la bibliografía local corriente, y otra muy escasa y 
secundaria sobre la vida cartujana, se ha manejado alguna documentación 
inédita de los archivos del Reino de Mallorca y el Gabriel Marques, en la 
misma celda prioral de Valldemosa. La expresión no resulta demasiado 
feliz. - A. L. 
77-16B ROSSELLÓ LUTERAS, JUAN: La cartuja de Valldemosa. Documentos 
sobre su dotación. - «Estudios Lulianos», XXI (1977), 85-112. 
Después de recordar las principales vicisitudes históricas de aquella cartu-
ja, suprimida por la exclaustración de 1835, ofrece la lista de los registros 
de su archivo conservados en el Diocesano de Mallorca, y publica in ex-
tenso, en este primer artículo, nueve documentos sobre su dotación, que 
van del 23 de julio de 1268 al 16 de abril de 1411. Los seis últimos pertene-
cen al pontificado de Benedicto XIII y a través de ellos puede descubrirse 
la política del mismo con relación a las órdenes religiosas en general y a 
los cartujos en particular.-J. P. E. 
77-169 GóMEZ PARENTE O. F. M., ODILO: Crónicas franciscanas de España.-
Editorial Cisneros. - Madrid, 1976. - Vol. 1: XVIII + 36 p. + 38B p. 
(31,5 X 23). 
Reproducción fotolítica del primer volumen que abre la serie de las viejas 
Crónicas franciscanas de España. La edición original data de 1722 y fue 
publicada en Salamanca por F. García Onorato y San Miguel, con el título 
de Primera parte de el -Arbol Chronologico de la Santa Provincia de San-
tiago compuesta por el Padre Fray Jacobo de Castro ... Figura como prime-
rala Crónica de Santiago en la que se describe su origen y jurisdicción, 
los provinciales y demás ministros que la han gobernado, la biografía 
de algunos religiosos de los primeros conventos de esta provincia y con-
cluye con la mención de los conventos de religiosas. Sirve de introducción 
a la misma un análisis conjunto de la serie y, en especial, un estudio sobre 
los rasgos biográficos del autor del Arbol cronológico y el valor literario e 
histórico de su obra. Facilita el manejo de la Crónica un índice analíti-
cO.-J. A. J. -
77-170 G6MEZ PARENJ"E O. F. M., ODULO: Crónicas franciscanas de España.-
Editorial Cisneros. - Madrid, 1977. - Vol. VI: XXIV + 568 p. + 10 p. 
(31,S X 23). 
Cf. IHE n.O 77-169. Reproducción fotolítica del sexto volumen de esta serie, 
cuya edición original fue publicada por la imprenta real de Madrid en 1612 
con el título de Cronica y Historia de la Fundación y Progreso de la Pro-
vincia de Castilla, de la Orden del Bienaventurado Padre San Francisco, 
compuesta por el P. Fr. Pedro de Salazar. Trata de la provincia de Castilla 
y contiene la fundación ·de dicha provincia los conventos de frailes que 
hay en ella; el origen que tuvo la Tercera Orden de las monjas de Peni-
tencia, la historia del Misterio de la Concepción de Nuestra Señora y el 
origen de su Orden, y, por último, la biografía de Juana de la Cruz. Sirven 
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de introducción a la Crónica unas notas sobre la vida del padre Pedro de 
Salazar y su obra. Concluye con un índice analítico. - J. ·A. J. 
77·171 GóMEZ, RAFAEL: Sobre la orden militar de Santa María de España.-
«Archivo Hispalense» (Sevilla), LIX, núm. 180 (1976), 147. 
Reproducción de una breve nota Que, sobre el origen de dicha orden mili· 
tar, se contiene en el ms. 32288 del Museo Británico. - A. D. 
77·172 DUPONT O. S. B., PHILIPPE: Sermons capitulaires de la Chartreuse 
de Mayence du debut du XV' siecle. Introduction, texte critique, 
traduction et notes. - «Analecta Cartusiana» ([Ed. James Hogg; Ins· 
titut für englische Sprache und Literatur], Salzburgo), XLVI (1978), 
138 p. (21 X 15). Separata. 
Colección de catorce sermones de los predicados estatutariamente en las 
cartujas después del canto comunitario de prima en las fiestas más solem· 
nes, suscritos a principios de 1418, y acaso escritos por el mismo prior de 
la de Maguncia don Juan Kesseler. Son poco originales. La obra es más 
bien de compilación. Las fuentes son bíblicas y patrísticas, y entre las últi· 
mas se utilizan los escritores hispanovisigóticos Martín de Braga (sus 
Formulae vitae honestae) e Isidoro de Sevilla (Etymologiae). También por 
una vez se cita expresamente a Séneca, si bien no se trate de obra auténti· 
ca suya, sino de la atribuida y de mucha difusión medieval De quatuor 
virtutibus. - A. L. 
77·173 MuÑoz DELGADO O. M., VICENTE: Lógica y filosofía en el curso too 
mista (1754) de Celestino del Santísimo Sacramento. - «Estudios» 
(Madrid), núm. 106, XXX (1974), 331·370. 
Pone de relieve la adhesión al tomismo de los mercedarios calzados y des· 
calzos desde el siglo XVI a la época actual. Estudia el tratado Philosophia 
aristotelico·thomista ... de fray Celestino del Santísimo Sacramento merce· 
dario descalzo, manuscrito inédito fechado en 1754, propiedad de la provino 
cia mercedaria de Castilla, que refle.ia las lecciones de su autor en el cale· 
gio de Cádiz. Descripción, presentación del contenido, transcripción de las 
quaestiones de cada apartado y comentario al mismo. Concluye que el 
manuscrito es muy representativo de la historia filosófica de los merceda· 
rios descalzos. - N. C. 
Aspectos culturales 
77·174 MARTINS DA SILVA: A evolu~ao do almofariz peninsular do século XIII 
ao século XIX. - Academia Nacional de Belas·Artes. - Lisboa, 1975. 
-11 p. 
Rec. Pi erre Julien. «Revue d'Histoire de la Pharmacie» (París), XXIV, 
núm. 65 (1977), 231. Nota del contenido de esta visión panorámica y muy 
ilustrada del mortero farmacéutico en España y Portugal. - A. L. 
77·175 PORQUERAS MAYO, ALBERTO: Temas y formas de la literatura españo· 
la. - Gredos (Biblioteca Románica Hispánica. 11: Estudios y Ensa' 
yos, núm. 171). - Madrid, 1972. -196 p. ils. (20 X 14). 
Rec. Jean Canavaggio. «BuIletin Hispanique», LXXV, núm. 34 (1973), 457· 
458. Comenta brevemente este libro, compuesto por ocho ensayos publica· 
dos independientemente, que trata diversos aspectos de la literatura espa· 
ñola. - M. M. V. 
77·176 BRANCAFORTE, BENITO: Benedetto Croce y su crítica de la literatura 
española. - Gredas (Biblioteca Románica Hispánica. 11: Estudios 
y Ensayos; núm. 127). - Madrid, 1972. -152 p. (20 X 14). 
Rec. Jean Canavaggio. «BuIletin Hispanique», LXXV, núm. 34 (1973), 456-
.t57. Resume el contenido de la obra, en la que se ponen .dé ·réHeve las 
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ideas y los trabajos del filósofo italiano Benedetto Croce (1866-1952) sobre 
diversas obras literarias españolas: Ricerche ispano-italiane, Due illustrazio-
ne al «Viaje al Parnaso», La poesía, etc.-M. M. V. 
77-177 TINTÓ SALA, MARGARITA: Notas para un catálogo de los monumentos 
conmemorativos, fuentes histórico-artísticas, esculturas decorativas 
de la ciudad de Barcelona (continuación). - Redactadas bajo la 
dirección de Federico Udina Martorel!. - «Cuadernos de Arqueolo. 
gía e Historia de la Ciudad» (Barcelona), núm. 15 (1973), 169-207, 
figs. 96-113 + 10 s. n. 
Sigue el catálogo de estos motivos ornamentales en la ciudad de Barcelona, 
ya anteriormente reseñado (IHE n.O 93180). - A. L. M. 
77-178 COLO M, ANTONI J.; SUREDA GARCfA, BERNAT: Bibliografia per a una 
historia de l'educació a Mallorca. - «Fontes Rerum Balearium» (Pal-
ma), I (1977), 449-480. 
Bibliografía muy útil que incorpora las siglas de las bibliotecas de temas 
mallorquines de Bartolomé March y del monasterio de la Real. - G. Ll. 
77-179 LóPEZ PIÑEIRO, J. L.: La marginación de la ciencia en España. - «Bo-
letín Informativo de la Fundación Juan March» (Madrid), núm. 59 
(1977), 36-38 . 
. Resumen de un ciclo de conferencias en esta fundación. El autor expone el 
proceso científico español, trazando un paralelo riguroso con la evolución 
de la liberalización política y de pensamiento en España. En algunos mo. 
mentos, como en el siglo XVIII, l;icurva es sincrónica. Ello obliga a una 
cierta incongruencia entre el señalamiento de «la generación de sabios» 
de fines del siglo XIX, y la dureza doctrinal de la Restauración. Se analiza 
el diverso valor social del científico en Europa y España, así como las di-
ferencias existentes entre los conceptos de estudio e investigación. Finaliza 
mostrando el truncamiento científico español tras 1936, señalando a partir 
de ese momento tres escenarios distintos de investigación: uno oficial, otro 
extraoficial, y un tercero en el exilio. - J. Lo. 
77-180 Cantos de goliardo (Carmina Burana). - Prólogo de Carlos Yarza.-
Traducción de Lluís Moles. - Seix Barral. - Barcelona, 1978.-
315 p. (19,5 x 12,5). 
Nueva edición en español, revisada, precedida de un prólogo en el que se 
hace referencia a una temática similar tratada por el cancionero popular 
y ciertos autores reconocidos españoles. - F. A. G. 
77-181 VALLVERDÚ, JOSEP: Historia de la literatura catalana. - Arimany 
(Manuals Practics Arimany). - Barcelona, '1978. - 206 p. (19 x 14). 
Edición revisada y ampliada de este manual útil para estudiantes de bachi-
llerato o afines. Expone con claridad, aunque de una forma un tanto es-
quemática, y dentro de cada contexto cultural y político del momento, la 
evolución de la literatura catalana desde sus inicios hasta la actualidad. 
Cada capítulo lleva un apartado de bibliografía esencial. - F. A. G. 
77-182 BASSEGODA NONELL, JUAN: El jardín de las Hespérides. - «Academia. 
Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando» (Ma-
drid), núm. 46 (1978), 99-120, 4 láms. 
Estudios del tema del dragón, en la mitología, en la Biblia y en el pensa-
miento medieval y renacentista, para relacionarlo con este mítico animal 
descrito por el poeta J. Verdaguer en su obra La Atlántida y con la figura 
metálica de Ladón (dragón), guardián del Jardín de las Hespérides, obra de 
A. Gaudí (1852-1926), que decoraba la puerta de entrada de la finca Güell 
de Barcelona en 1884, y conservada actualmente en el conjunto monumen-
tal que ubica la cátedra Gaudí de la Escuela de Arquitectura de Barcelo-
na.-F. R. V. 
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77-183 PÉREZ- RIOJA, JosÉ ANTONIO: Los Castillos sorianos en la literatura.-
"Celtiberia» (Soria), XXVIII, núm. 55 (1978), 41-50, 4 láms. . 
Citas de distintas obras literarias, desde el Poema del Cid al siglo xx, con 
referencias a castillos de la provincia de Soria. - R. O. 
77-184 Bibliographie du R.. P. Anselme Dimier (1898-1975). - "Citeaux» 
(Achel), XXVI (1975), 82-98. 
La constante dedicación y profunda especialización del recientemente de-
saparecido dom Anselme Dimier a la arquitectura cisterciense, la trascen-
dencia artística' que ésta tuvo en nuestro país, del románico al barroco y 
neoclásico, y los estudios que le dedicó, hacen a este repertorio bibliográ-
fico no exhaustivo, de consulta interesante para la historia del arte espa-
ñol.-A. L. 
77-185 TORMO, EÚAS: Las iglesias de Madrid. - Reedición de los dos fas-
cículos publicados en 1927. - Prólogo del Marqués de Lozoya.":" 
Notas de María Elena Gómez Moreno. - Instituto de España.-
Madrid, 1972. - XVIII + 248 p. (18,5 X 12). 
Rec. R[obert] R[icard]. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 252. 
Nota del contenido. - M. M. V. 
77-186 OLIVA y PRAT, MIGUEL: Inventario de los castillos, fortalezas, recin-
tos amurallados, torres de defensa y casas fuertes de la provincia 
de Gerona. - Gerona, 1969. - 86 p. 
Separata de dos artículos aparecidos en la "Revista de Gerona» entre 1967 
y 1969 (IHE n.O' 81077 y 82169). Es un inventario alfabético con numerosas 
ilustraciones seguido de una exhaustiva bibliografía sobre el tema.-
A. de F. 
77-187 BASSÉGODA NONELL, JUAN: En la vieja Plaza Nueva, la Torre del Obis-
po. - "Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 16 (1975), 101-
105, 3 figs. 
Noticias sobre la evolución arquitectónica de los edificios que componen 
la citada plaza, desde el siglo XIV en el que fue iniciada su urbanización 
hasta nuestros días. - A. P. M.· 
77-188 PAVÓN MALDONADO, BASILIO: Un problema arqueológico en la sina-
goga de Et Tránsito. - «Sefarad» (Madrid-Barcelona), XXXVI, 
núm. 1 (1976), 141-144 + 2 láms. 
Plantea y documenta su convicción de que algunos elementos de construc-
ción de esta sinagoga toledana se retrotraen a los siglos XI y XII, en con-
tradición con la tesis tradicional de una construcción de nueva planta· a 
mediados del siglo XIV. - J. R. S. 
77-189 RODlÚGUEZ-MoÑINO SORIANO, RAFAEL: Imaginería de· la pasión- de 
Cristo en Sevilla. - «Archivo Hispalense,;, LVIII, núm. 179 (1975); 
83-131 + 8 láms. fuera de texto. . .. . . 
Catálogo comentado de las imágenes escultóricas referentes a los diferentes 
momentos y personajes de la pasión conservadas· en las iglesias sevillanas. 
Faltan las guardadas en las clausuras conventuales a las que es difícil tener 
acceso.-A. D. -
77-190 LLABRÉS RAMIS, JOAN: Els llums en la historia de Mallorca. - Estudis 
monografics del museo arqueologic La Porciúncula, 5. - Palma de 
Mallorca, 1977. -187 p., con 56 figs. (21 X 13,5). 
Estudio de carácter divulgador sobre los diversos medios de iluminación 
empleados desde las antiguas culturas mediterráneas hasta nuestros días. 
Con estilo sencillo y ameno, conforme con la finalidad propuesta, describe 
el perfeccionamiento de los utensilios para el alumbrado en el ámbito 
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insular mallorquín. Concluye con un nomenclátor de voces por las que se 
designan los mencionados utensilios. - J. 1. P. 
77-191 ROVENSTRUNCK, BERNAT: Can90ner catala. Katalanisches Liederbuch. 
Per a veu i guitarra. Für Singstimme und Gitarre. - Trekel Verlag-
Publicacions Clivis. - Hamburg-Berlin-Barcelona, 1976. - 86 p. (30 X 
21). 
Antología de canciones populares catalanas de todos los tiempos, con nota-
ción musical y en texto bilingüe catalán-alemán. Bibliografía. - F. A. G. 
Historia regional (por orden alfabético) 
77-192 ACOSTA SÁNCHEZ, J.: Historia y cultura del pueblo andaluz. Algunos 
elementos metodológicos y políticos. - Anagrama. - Barcelona, 1977. 
-103 p. (17,5 x 10,5). 
Superficialidad en algunos aspectos de la historia y la cultura andaluzas. 
Las hipótesis de trabajo y las tesis sustentadas por el autor carecen nor-
malmente de un respaldo documental mínimo, por lo que la obra se reduce 
a piruetas más o menos ingeniosas que pretenden atraer la atención del 
lector por su extremosidad. - J. M. C. 
77-193 DOMíNGUEZ ORTlZ, A.: La identidad de Andalucía. - Universidad de 
Granada. - Granada, 1976. - 32 p. (24,S X 17). . 
Agudo análisis de la personalidad histórica andaluza, basado en un abru-
mador bagaje de conocimientos demográficos, folklóricos, etc. No obstante 
la clara distinción que el autor establece entre la baja y la alta Andalucía, 
puede a su juicio hablarse con propiedad de un sustrato cultural común. 
El carácter de síntesis del trabajo no priva al lector del encuentro con nu-
merosas líneas de investigaciones futuras y sugestivas hipótesis. En un 
elenco de éstas cabría resaltar el diferente proceso de señorialización 
entre la Andalucía alta y baja -más grande y duradero en esta última-, 
la desemejanza de su ritmo demográfico en los primeros siglos de la Edad 
Moderna, .Jos opuestos intereses mercantiles de una y otra en dichas cen-
turias, el predominio del ritmo innovador de la alta sobre la bética du-
rante el siglo XVIII y buena parte del XIX, etc. - J. M. C. 
77-194 CABRERA MUÑoz, EMILIO: El condado de Belalcdzar (1444-1518).-
Presentación de Miguel Castillejo Gorráiz. - Prólogo de Julio Val-
deón Baruque. - Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdo-
ba. - Córdoba, 1977. - 489 + 1 p. s. n., 9 mapas, 14 láms. (24 X 16,5). 
La obra, tesis doctoral de su autor, consiste en el estudio pormenorizado 
de un señorío laico, desde su origen a mediados del siglo xv hasta princi-
pios del XVI. El territorio en que se ubica comprende la zona oriental entre 
los ríos Guadiana y Guadalquivir, en las actuales provincias de Córdoba y 
Badajoz, que marcan las dos partes en que se divide dicho condado. Se 
analiza la zona señorial con anterioridad a la época de su formación y al 
personaje que la hizo posible: Gutierre de Sotomayor; sobre todo a partir 
dé la primera donación que recibe en noviembre de 1444 y analiza la causa 
de tal donación: la guerra civil interna. Este señorío, por pertenecer al 
maestre de la Orden de Alcántara, formaría, junto con las tierras que la 
propia Orden tenía en esta ZOna, un vasto territorio que consolidaba no 
sólo la fuerza de la citada Orden, sino también la base de apoyo de don 
Alvaro de Luna. Posteriormente examina su evolución, los problemas en 
que se vio inmerso, sus aspectos jurisdiccionales y administrativos, los 
ingresos percibidos por razón de las cargas señoriales y concluye con una 
aproximación demográfica de la zona y su estructuración social. - P. L. 
77-195 ARMILLAS, Josl1 ANTONIO; MORENO, FERNANDO: Aproximación a la 
historia de Aragón. - Editorial Librería General. - Zaragoza, 1977.-
160 p. (21 X 17,5). 
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Obra destinada a la divulgación de la historia de Aragón desde sus orígenes, 
su unión con Cataluña, su posterior evolución en la monarquía hispánica, 
hasta llegar al momento presente. La obra adolece el ser extremadamente 
«local» en ciertos aspectos. -1. O. 
77-196 GÓMEZ SANTOS, ANTONIO: Cárceles famosas y prisioneros célebres 
en la Segovia de los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX. - «Estudios 
Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 343-370. 
Notas históricas y anecdóticas de las diferentes cárceles existentes en Cué-
llar, Segovia y otras poblaciones de esta provincia castellana, así como de 
los principales y más célebres detenidos en las mismas. - J. C. 
77-197 BELENGUER, ERNESTO: En torno a las sugestivas tesis de Juan Regla: 
el dualismo en Valencia y sus desequilibrios. - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXXIV, núm. 1 (1977), 141-169. 
Separata. 
Partiendo de la obra de Regla, su discípulo E. Belenguer realiza una sín-
tesis de la evolución histórica del reino de Valencia desde su creación por 
Jaime 1 en el siglo XIII hasta la imposición de la N'ueva Planta borbónica 
en el XVIII. A la luz de la bibliografía más reciente se perfila el progresivo 
endurecimiento del régimen señorial a través de las sucesivas crisis políti-
cas y sociales (conflicto de la Unión en el siglo XIV, germanías, expulsión 
de los moriscos) que han jalonado la historia del país. - P. M. 
77-198 COLOMA, RAFAEL: Viaje por tierras de Alicante. - Publicaciones de 
la Caja de Ahorros Provincial de la Excma. Diputación de Alican-
te. - Alicante, '1979. - XI + 248 p., lám. (21.5 X 15,5). 
Cf. IHE n.O 24157. Segunda edición facsímil de la primera publicada en 
1954 y que incluía un prólogo de Azorín. Se añaden unas breves notas del 
propio autor a la presente reimpresión. - F. A. G. 
77-199 MAÑARICUA, ANDRÉS E. DE: La «Historia» de Juan A. Zamacola.-
«Estudios Vizcaínos» (Bilbao), núm. 6 (1972), 427-434. 
Breve nota sobre la indicada obra redactada por el afrancesado vasco 
Zamacola en 181{ durante su exilio en Francia. - P. M. 
77-200 SAN MARTíN, JUAN: Relación de caseríos del término municipal de 
Eibar, con citas cronológicas. - «Cuadernos de Etnología y Etno-
grafía de Navarra» (Pamplona), IX (1977), 61-30. 
Censo de este tipo de lugares de habitación rural; el interés del autor es 
el de recopilar unos datos que pueden perderse con la desaparición de los 
caseríos, absorbidos por el moderno crecimiento industrial y urbano de las 
ciudades del norte de España. Este artículo puede servir de base a futuros 
estudios toponímicos y onomásticos y, sobre todo, como documentación 
del ocaso de un tipo tradicional de hábitat rural y de su sustitución por 
el proceso urbanizador. - J. G. P. 
Historia local (por orden alfabético) 
77-201 [VARGAS-ZÚÑIGA y MONTERO DE ESPINOSA, ANTONIO], MARQUÉS DE SIETE 
IGLESIAS: Aguas de Busot (Alicante). - «Boletín de la Real Academia 
de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 2 (1974), p. 421-422. 
Informe favorable al escudo municipal en el que figurarán las armas de 
los señores de la vida. Enumera los existentes desde el siglo XVII.-
C.B. 
77-202 FABRÉ, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP MARIA: Tots els barris de 
Barcelona. Vol. VII: Els polígons i el districte Y. La Verneda, La 
Pau, El Sud-Oest del Besos, La Maresma, El Somorrostro, El Camp 
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de la Bota, La Pero na, EIs Nou Barris (Prosperitat, Verdum, Roque-
tes, La Trinítat, Torre Baró, Vallbona, la Cíutat Meridiana, La Gui-
neueta, Canyelles), el districte V. - IHustracions de Josep M. Rius 
[Joma]. - Edicions 62. - Barcelona, 1977. - 368 p. + 13 p. s. n. (18,5 
x13). 
Cf. IHE n.O 98142. Último volumen, muy desigual en su contenido, de la 
serie realizada por estos autores sobre los barrios de Barcelona. Las áreas 
estudiadas son las que han absorbido las diversas olas inmigratorias de la 
ciudad. Algunas bastante nuevas y con poca historia, como pueden ser los 
polígonos y los nueve barrios; otros con más historia, los barrios de barra-
cas (algunos de los cuales han desaparecido hace tiempo) y el distrito V, 
con una historia bastante larga. Ante la escasez de datos históricos y de 
tipo turístico, en lo que respecta a los barrios más nuevos, se han utilizado 
citas de prensa y datos sociológicos. En cuanto a los barrios de barracas 
(incomprensiblemente llamados «lumpen-barris») se utiliza también el 
testimonio directo. En cuanto al distrito V, aprovechan toda la gama de 
material escrito sobre el barrio más famoso de Barcelona. Consideracio-
nes muy discutibles y poco esclarecedoras respecto al criterio utilizado 
para la elección de los barrios, acerca de la formación y desarrollo de los 
mismos. Un mapa basado en los parciales de la obra, ofrece una serie de 
lagunas (algunas muy amplias, como es el caso del Fort Pienc) y, por el 
contrario, el estudio de una misma zona en dos capítulos distintos. Quizá 
sea debido a haber utilizado como límites los dados por las asociaciones 
de vecinos. - J. K. 
77-203 FABRt, JAUME; HUERTAS CLAVERIA, JOSEP MARIA: Tots els barris de 
Barcelona. Suplemento lndex de noms. A) Noms de persones. B) 
Noms de lloc, d'entitats, de serveis i de publicacions. - Edicions 62. 
- Barcelona, 1977. - 68 p. (18,5 X 13,5). 
Cf. IHE n.O' 98138 al 98142 y 77-202. Suplemento gratuito de la serie de Fabré 
y Huertas, que hay que pedir por separado a la distribuidora. Contiene 
unos índices bastante útiles, aunque lo habrían sido más se hubieran sido 
incluidos en cada volumen o en el último. - J. K. 
77-204 UOINA I ABELLó, ANTONI M.: El Consell de Cent barceloní. - Servei 
de Publicacions de l'Ajuntament de Barcelona (CoHecció A. Duran 
i Sanpere, 5). - Barcelona, 1977. - 67 p. (19 X 16,5). 
Visión de las instituciones barcelonesas en distintas épocas. Después de 
una introducción referente al gobierno municipal en época romana y hasta 
el siglo XI, la obra se centra en el «Consell de CenÍ» como institución, sus 
orígenes, estructuración y evolución, hasta que fue abolido en el siglo XVIII. 
Obra de pequeña extensión, de carácter divulgador. - I. O. 
77-205 LA VÁLGOMA, DALMIRO DE: Benamejí (Córdoba). - «Boletín de la Real 
Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 2 (1974), 424-425. 
Informe favorable al escudo municipal, con un resumen de la historia de 
los señores de la villa desde la Orden de Santiago a los Bernuy (siglos 
XIII-XIX). - C. B. 
77-206 BIELZA DE ORY, VICENTE: El área de influencia de Calatayud. - Ins-
titución Fernando el Católico. Departamento de Geografía de la 
Universidad de Zaragoza. - Zaragoza, 1974. -106 p. (21,5 X 15,5). 
Tal como indica el título, el objeto de este libro no es histórico sino geo-
gráfico. Se trata de delimitar el área de influencia, mercantil sobre todo, 
de esta ciudad aragonesa. Sin embargo, el autor comprueba que ese área 
no coincide en absoluto con la actual demarcación administrativa (la del 
partido judicial de que es cabeza desde 1820) y sí en cambio con la de su 
antigua comunidad: conjunto de pueblos puestos bajo su jurisdicción en 
1131 por Alfonso el Batallador. Por ese motivo, Vicente Bielza traza una 
amplia introducción histórica, donde logra precisar -y cartografiar- los 
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límites de esa comunidad, la evolución de su pOblamiénto desde el primer 
censo conocido (el de 1367), su estructura económica y las transformaciones 
administrativas y también económicas del siglo XIX. - J. An. 
77·207 BACH, ANTONIO: Cardona, villa ducal (guía histórico-turística).-
Centro de Iniciativas y Turismo de Cardona. - Tárrega, 1977. - 48 p. 
44 fotografías y 1 plano (21 x 14,5). . 
Relato de los acontecimientos más importantes que ha vivido la villa desde 
su fundación (antes del siglo x). Asimismo incluye una descripción de los 
monumentos más destacados de Cardona. La tercera parte constituye pro-
piamente la guía turística de la villa ducal. - A. So. 
77-208 LARA PEINADO, FEDERICO: Lérida. - Editorial Everest. - León, 1973.-
182 p. con ils. en blanco y negro y color (19 x 12). 
Guía turística de Lérida, con algunas indicaciones sobre su provincia, infor-
mada e ilustrada con gusto. Al acopio de ilustraciones de calidad une un 
texto erudito, breve pero suficiente para el objeto del· volumen. Un mapa 
en la guarda posterior. - M. R. 
77-209 GIBERT, PEPE: Palau Solitar. - Editorial Escudo de Oro. - Barcelo-
na, 1975. - 50 p. ils. + 1 mapa (16 X 21). 
Rec. Nolasc Rebull. «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXVI, núm. 354 
(1975), 438. Pretende sólo reseñar «les riqueses historiques, artístiques i 
cultural s que perduren entre nosaItres». La primera referencia conocida 
de Palau Solitar es de 955; las ilustraciones comprenden desde .]a época 
prehistórica a la actual. - N. C. 
77-210 MARTINENA RUIZ, JUAN JOSÉ: El traje municipal de golilla. - «Pre-
gón» (Pamplona), XXXIV, núm. 126 (1976), 3 p. s. n., 1 dibujo. 
Notas históricas sobre aquel tradicional atuendo pamplonés (señalado años 
atrás como obligatorio para los concejales por las Cortes de Navarra) hasta 
su supresión en 1842. Notas. - P. Pe. 
77-211 GALCERÁN VIGUÉ, SALVADOR: Dietari de la fidelíssima vila de Puig-
cerda. Transcripció literal del text i comentari original. - Proleg 
del doctor Joan Martí Alanís. - Fundació «Salvador Vives Casajua-
na».-Barcelona, 1977.-204 p., 4 láms. (23,5 X 16,5). 
Accésit al premio «Gumersind Bisbal Gutsems». Tras una breve descripción 
de este manuscrito (¿custodiado en el archivo municipal de Puigcerda [Gi-
romi]?), iniciado en forma de dietario -aunque disperso- en 1584, por el 
notario Onofre d'Ortodó, y en la que se hace un delicado análisis de los 
caracteres de su vocabulario catalán y de su cartografía, el editor del mis-
mo texto hace una cuidadosa transcripción, a través de la cual se transpa-
renta toda la historia de aquella villa, capital de la Cerdanya. Ortodó se 
retrotrae a 1177, en los comienzos de la historia puigceretana, con la trans-
cripción del documento latino en que Alfonso el Casto autoriza la construc-
ción de la iglesia de Santa María y otras casas, en la cima del «podium», 
del que hace donación. Siguen las efemérides posteriores. Describe con el 
mismo detalle el derecho consuetudinario municipal de Puigcerda (elección 
de cónsules) y otros eventos notables (fortificaciones, estancias de los vi-
rreyes españoles y de los obispos de Urgell, repercusión de acontecimien-
tos lejanos (Lepanto). A partir de 1584, el dietarista actualiza su escrito con 
la sucesiva participación de los cronistas Montella, Bruguera, Bordó, Mon-
taner, Mauri, Cases, Rufasta, Puig, Relló, Oliach, etc. Listas anuales de 
cónsules (1585-1715). El dietario prosigue en catalán hasta julio de 1764, en 
que aparece el primer texto en castellano, con ocasión de la visita a Puig-
cerda del obispo don Francisco Xavier de Jatibia, sin dejar empero el ca-
talán hasta 1829, en que termina propiamente dicho dietario. Finaliza el 
libro con la transcripción in extenso del Reglamento del Hospital de Puig-
cerda (24 de octubre de 1843-28 de junio de 1888), todo él en castellano. 
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lndice alfabético de materias (toponímico y topográfico), con la explicación 
de los arcaísmos, de difícil comprensión. lndice general. 4 facsímiles docu-
mentales.-J. Mr. 
77-212 VAQUERIZO GIL, MANUEL: Documentos reales del Archivo del Ayun-
tamiento de Santander (siglos XIlI-XVI).-Ayuntamiento.-San-
tander, 1975. -73 p. (22,5 X 16). 
Inventario de 189 documentos de los años 1295 a 1599. 85 de ellos son origi-
nales y los otros 104 están conservados en testimonios notariales y copias 
simples. Diplomáticamente son cédulas, provisiones, ejecutorias, cartas, 
sobrecartas y privilegios que narran las distintas vicisitudes de la villa. Se 
incluye índü:;e analítico.-J. A. J. 
77-213 COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, ANTONIO: Guía del Archivo Municipal 
de Sevilla. - Prólogo de Eulalia de la Cruz Bugallal. - Sección de 
Publicaciones. - Ayuntamiento de Sevilla. - Sevilla, 1977. - 44 p. 
(19,5 x 14). 
Narra la historia, instalación y carácter de los fondos del archivo. Son 
dieciocho las secciones que se describen, quedando reflejadas en ellas las 
relaciones entre la ciudad y las villas de su territorio durante más de 400 
años, así como la administración de Sevilla desde el siglo XIII hasta nues-
tros días. Cabe señalar la incorporación de colecciones documentales de 
instituciones independientes del organismo concejil que constituyen algu-
nas secciones del archivo, tales como la del Cabildo de Jurados, la Exposi-
ción Iberoamericana, la del Registro Civil o el catastro de la propiedad 
urbana. Se describe también la biblioteca y la hemeroteca como dependen-
cias auxiliares del fondo documental. - J. A. J. 
77-214 LA VEGA VIGUERA, ENRIQUE DE: Sevilla y la artillería. - Delegación de 
Cultura del Ayuntamiento. - Sevilla, 1974. - 484 p. 
Rec. J[osé] M[aría] G[árate]. "Revista de Historia Militar» (Madrid), XIX, 
núm. 38 (1975), 168-169. Nota del contenido. - A. L. 
77-215 LLOPIS I BOFILL, JOAN: Assaig historie sobre la vila de Sitges. - Edi-
ció facsimil amb proleg de Josep Carbonell i Gener. - Grup d'Estu-
dis Sitgetans. - Sitges, 1977. - 6 + 190 p., ils. (21,5 x 14). 
Reedición de dicha obra publicada en 1891. Monografía local premiada en 
1889 por el jurado formado por Víctor Balaguer, Joaquim Rubió i Ors y 
Manuel de Bofarull -en el certamen científico-literario de Sitges-. Con 
las lógicas salvedades debidas al paso de los años y, sobre todo, al mejor 
conocimiento de la historia global, este estudio continúa siendo de capital 
interés para la historia de Sitges, debido, principalmente, a los datos do-
cumentales que contiene, por lo que su reedición ha sido un gran acierto. 
El trabajo se inicia considerando la problemática de los orígenes de la 
villa, sigue la época de la Reconquista, el dominio de la Seo de Barcelona 
sobre el castillo y villa de Sitges, la larga lucha de ésta para la recupera-
ción del dominio y jurisdicción civil, su intervención en la guerra de Su-
cesión, implicaciones de la guerra de Independencia, el problema carlis-
ta, etc. Apéndice documental. - A. G. 
77-216 SERRANO REoONNET, JORGE ALBERTO: La casa de Camino y su aliada 
la de Vélez de Hontanilla. - «Altamira» (Santander), núm. 1 (1972), 
107-187, 5 fotografías. 
Estudio documentado (Archivo Histórico Nacional, Archivo Histórico Pro-
vincial de Santander, Archivo Parroquial de Santoña, Archivo de la Real 
Academia de la Historia, Archivo de la Real Chancillería de Valladolid) 
sobre el linaje de los Camino de Santa María de Puerto (Santoña) desde 
sus orígenes hasta el siglo XVIII. Analiza las principales ramas, propieda-
des, etc., de esta familia, vinculada históricamente a la casa de los Vélez 
de Hontanilla. Apéndice documental. Bibliografía. - J. Rs. 
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77-217 SOLER GARCÍA, JOSÉ M.a: Villena. Prehistoria, historia, documentos.-
Diputación Provincial de Alicante. - Alicante, 1976. - 176 p., Hs. 
(31,5 X 21). 
Monografía que recoge diferentes trabajos del autor y que consta de las 
tres partes enunciadas en el título. La parte dedicada a la prehistoria de la 
ciudad de Villena es de excepcional interés -no en vano el autor es el 
director del Museo Arqueológico y halló el tesoro de Villena, el más impor-
tante hallazgo de material de finales de la Edad del Bronce europea-o 
La segunda parte del libro consta de un conjunto de trabajos que tratan 
de diferentes episodios de la historia de la ciudad y son de carácter más 
bien anecdótico. La última parte enumera los monumentos de Villena, 
historiándolos y describiéndolos. - A. So. 
Biografía 
77-218 DALMASES S. l., CANDlDUS DE: Fontes documentales de S. 19natio. 
Documenta de S. 19natii familia et patria, iuventute, primis so-
ciis. - Institutum Historicum S. 1. (Monumenta Historica S. l., 115). 
- Roma, 1977. - L + 877 p., 1 mapa, 2 láms., 3 árboles genealógicos 
(24,5 X 17,5). 
Dentro de la serie de Monumenta 19natiana se publican 142 documentos 
sobre la familia y la juventud de Ignacio de Loyola y sobre los orígenes 
de la Compañía de Jesús. La parte más rica y nueva es la primera, con do-
cumentos sobre la familia Oñaz-Loyola desde 1377. Con ellos y otras fuen-
tes antiguas se elabora una extensa genealogía de dicha familia, desde el 
siglo XII al XVII. Se ofrecen también abundantes elementos para el estudio 
de la condición politicosocial, económica y religiosa de la misma y de Az-
peitia, de cuya parroquia los señores de Loyola fueron patronos desde 
1394, por concesión del rey Enrique 111. Del mismo san Ignacio cabe seña-
lar sus títulos académicos en la Universidad de París, las obras pías y be-
néficas que promovió en su villa natal y la larga serie de procesos y en-
cuestas a que fue sometido a lo largo de su vida , desde 1515 a 1538.-
J. B. R. 
